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CHAPTER HISTORY 
The forerunner of the Southeastern Chapter began in 1937 as the North Carolina Law 
Librarians. The name was changed in 1938 to Carolinas Law Librarians to include 
additional members. This group became the first chapter of the American Association 
of Law Libraries in 1939 as the Carolinas Chapter. The name was changed again in 
1954 as the group expanded and became the Southeastern Chapter. 
PAST PRESIDENTS 
Mary Oliver 1954-55 
Jane Oliver 1955-56 
Corinne Bass 1956-57 
Dorothy Salmon 1957-58 
Kate Wallach 1958-59 
Stanley Bougas 1959-60 
Jeanne Tillman 1960-62 
Betty W. Taylor 1962-64 
U. V. Jones 1964-66 
Mary Polle Green 1966-68 
Sarah Leverette 1968-70 
Leah F. Chanin 1970-72 
Pearl W. Von Allmen 1972-74 
William C. Younger 1974-76 
Caroline C. Herlot 1976-78 
Anne H. Butler 1978-80 
Robin K. Mills 1980-82 
Donald Ziegenfuss 1982-83 
Kay Todd 1983-84 
Edwin M. Schroeder 1984-85 
Richard A. Danner 1985-86 
Carol D. Billings 1986-87 
Hazel L. Johnson 1987-88 
Mary Smith Forman 1988-89 
J. Wesley Cochran 1989-90 
Timothy L. Coggins 1990-91 
Mary Cross 1991-92 
Ed Edmunds 1992-93 
Pam Williams 1993-94 
Articles of Incorporation 
of the Southeastern Chapter of 
The American Association of Law Libraries, Inc. 
The undersigned incorporator, desiring to form a not-for-profit corporation under the 
provisions of Chapter 617 of the laws of the State of Florida, does hereby adopt the 
following Articles of Incorporation in accordance with the laws of the United States 
of America and the State of Florida. 
Article I: Name 
The name of this organiz.ation shall be Southeastern Chapter of the American 
Association of Law Libraries, Inc. 
Article II: Purpose 
The purposes for which the Corporation is organiz.ed are exclusively educational and 
scientific purposes within the meaning of section 50l(c)(3) of the Internal Revenue 
Code of 1986 (the "Code"), not for pecuniary profit, including the performance of the 
following activities exclusively for such purposes, except as restricted by Article X 
herein: 
a. Promote law librarianship; 
b. Develop and increase the usefulness of law libraries, particularly those in the 
Southeastern area of the United States; and 
c. The exercise of all powers conferred on a corporation organiz.ed under the Florida 
Not-for-Profit Corporation Act as currently in effect and as it may be amended, and 
all such other powers as are permitted by applicable law. 
Article ill: Tenn 
This corporation shall commence corporate existence upon the filing of these articles 
by the Florida Department of State and shall have perpetual existence unless sooner 
dissolved according to law. 
Article IV: Members 
Membership of the corporation shall be open to any persons or institutions residing 
in the Southeastern region of the United States interested in law libraries and desiring 
to promote the goals of the corporation. 
Any person, company or institution with an interest in supporting the activities of the 
corporation located or residing outside the Southeastern region may become an 
associate member. 
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The Southeastern region include Puerto Rico and the following states: Alabama, 
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, 
Tennessee, Virginia and West Virginia and such other states as may be added. 
Members shall be admitted to the corporation upon application to the Board of 
Trustees in the manner prescribed in the Bylaws. All individuals named as officers 
or trustees of the corporation shall be entitled to become members in the manner 
provided in the Bylaws. 
This corporation is organiz.ed upon a nonstock basis and shall not issue shares of 
stock. 
Article V: Subscribers 
The name and residence of the subscriber of the corporation is as follows 
Mary Smith Forman 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
255 South Orange A venue 
P.O.Box 231 
Orlando, Florida 32801-0231 
Article VI: Officers 
Section 1. Officers. The officers of the corporation shall consist of a President, 
Vice-President - President Elect, Secretary and Treasurer. The vice-president -
president elect shall serve as vice-president and shall automatically become the 
president after one year and shall so serve during the second year following his or her 
election. The secretary and treasurer shall each serve for two years. The officers 
shall serve without compensation. 
The officers shall perform the duties pertaining to their respective offices. In the 
event that the president resigns prior to the completion of a regular term, or is 
otherwise unable to perform the duties of the office in the judgment of the Executive 
Committee, the vice-president - president elect shall automatically assume the 
presidency and shall serve therein until his original presidential term would have 
expired, or for no more than two years, whichever is shorter. A special election 
would be held for the office of vice-president - president elect upon the assumption 
of the office of president for the remainder of the unexpired term. 
In the event that the office of vice-president - president elect becomes vacant for any 
other reason than specified herein, a special election will be held to fill that office for 
the remainder of the unexpired term. 
If the office of either secretary or treasurer becomes vacant for any reason, a special 
election will be held to fill that office for the remainder of the unexpired term. 
The special elections could be held by mail or at the next Chapter meeting, at the 
discretion of the Executive Committee. 
No officer shall hold more than one office in this Chapter at one time, nor shall the 
president hold office for than two consecutive terms. 
All officers shall be installed at the conclusion of the Chapter meeting following their 
election or appointment and serve until their successors are elected or appointed, and 
qualified. 
Article VII: Board of Trustees 
Section 1. The officers shall together act as the Board of Trustees and the immediate 
past president shall serve on the Board of Trustees. The Board of Trustees shall be 
the Executive Committee of this corporation and shall have general supervision, 
management and control of the business, affairs and activities of the corporation, 
subject, however, to other articles of these Articles of incorporation and the bylaws 
and in accordance with the policies agreed upon by its members. The initial Board 
of Trustees shall be comprised of five(5) members who shall serve until the first 
election thereof. The Board of Trustees, however, shall never be less than three 
members. 
Section 2. The names and addresses of the members of the initial Board of Trustees 
shall be as follows : 
Mary Smith Forman 
President 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
P.O. Box 231 
255 South Orange Avenue 
Orlando, Florida 32801-023 I 
J. Wesley Cochran 
Vice-President/President-Elect 
Law Librarian and Assistant Professor of Law 
University of Mississippi 
School of Law Library 
University, Mississippi 38577 
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Eliz.abeth Kem 
Secretary 
Acquisitions/Serials Librarian 
Law Library of Louisiana 
100 Supreme Court Building 
Civic Center 
New Orleans, Louisiana 70112 
Diana Osbaldiston 
Treasurer 
Catalog Librarian 
University of South Carolina 
Law Library 
Columbia, South Carolina 29208 
Hazel L. Johnson 
Immediate Past President 
Law Librarian 
Long, Aldridge & Norman 
1900 Rhodes-Haverty Building 
134 Peachtree Street 
Atlanta, Georgia 30043 
Article VIII: Committees 
There shall be the following standing committees: 
(1) Program 
(2) Membership 
(3) Nominating 
(4) Placement 
(5) Scholarship 
(6) Articles and Bylaws 
(7) Newsletter 
The president shall appoint all members of the standing committees. Special 
committees may be created as necessary. The president shall appoint all members of 
the special committees. 
Article IX: Registered Office and registered agent 
The street address of the initial registered office of this corporation is 255 South 
Orange Avenue, 10th Floor, Firstate Tower, Orlando, Florida 32801 , and the name 
of the initial registered agent of the corporation at that address is Mary Smith Forman. 
Article X: Use of assets 
Section 1. The assets and income derived from the assets of this corporation shall 
be used solely for educational and scientific purposes. Any disbursements shall be at 
the approval and direction of the Board of Trustees and the members in accordance 
with the bylaws. No part of the net earnings of the corporation shall inure to the 
benefits of, or be distributable to, its members, trustees, officers or other private 
persons, except that the corporation shall be authorized and empowered to pay 
reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions 
in furtherance of the purposes set forth in Article II hereof. 
Section 2. No substantial part of the activities of the corporation shall be the carrying 
on of propaganda, or otherwise attempting to influence legislation, and the corporation 
shall not participate in, or intervene in (including the publishing or distribution of 
statements) any political campaign on behalf of any candidate for public office. 
Section 3. Notwithstanding any other provision of these articles, the corporation shall 
not carry on any other activities not permitted to be carried on (a) by a corporation 
exempt from federal income tax under Section 50l(c)(3) of the Internal Revenue Code 
of 1954 (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue 
Law) or (b) by a corporation, contributions to which are deductible under Section 
170( c )(2) of the Internal Revenue Code of 1954 ( or the corresponding provision of 
any future United States Internal Revenue Law). 
Section 4. It is intended by the provisions of these Articles of Incorporation that the 
corporation shall possess the status of an organization exempt from federal income 
taxation under provisions of Section 50l(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986, 
as now in force or hereafter amended. Accordingly, no part of the affairs of the 
corporation shall be administered, directly or indirectly, in any manner whatsoever 
which might jeopardiz.e the tax exempt status of the corporation. 
Article XI: Bylaws 
The bylaws of this corporation may be adopted, repealed, amended or suspended by 
a two-thirds (2/3) vote of the members voting in a ballot conducted by mail in manner 
provided in the bylaws or at a meeting of the Chapter by a two-thirds (2/3) vote of 
the members voting in the ballot. 
Article XII: Amendment of Charter 
Amendments to the charter may be proposed by the Executive Committee or by a 
petition signed by ten percent (10%) of the members. Proposed amendments shall 
become effective after they have been submitted to all members and when approved 
by two thirds (2/3) of those voting in a ballot conducted by mail in the manner 
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provided in the bylaws or at a meeting of the Chapter by a two-thirds (2/3) vote of 
members voting in the ballot. 
Article XIIl: Dissolution 
Upon the dissolution of the corporation, the Board of Trustees shall, after paying or 
making provisions for the payment of all of the liabilities of the corporation, dispose 
of all of the assets of the corporation exclusively for the purposes of the corporation 
in such manner, or to such organization or organizations organized and operated 
exclusively for educational and scientific purposes as shall at the time qualify as an 
exempt organization for organizations under Section 50l(c)(3) of the Internal Revenue 
Code of 1954 (or the corresponding provision of any future United States Internal 
Revenue Law), as the members shall determine. Any such assets not so disposed of 
shall be disposed of by the Circuit Court of the County in which the principal office 
of the corporation is then located, exclusively for such purposes or to such 
organization or organizations, as said Court shall determine, which are organized and 
operated exclusively for such purposes. 
Article XIV: Anti-Discrimination 
Membership in the Chapter or participation in any activity of the Chapter shall not be 
denied to any individual, or abridged, on the account of race, color, religion, sex, 
national origin, or sexual orientation. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned subscribing incorporator has hereto set 
my hand and seal this __ day of ___ , 1989, for the purposes of forming this 
corporation not for profit under the laws of the State of Florida. 
(SEAL) Mary Smith Forman 
Bylaws 
Southeastern Chapter of the American 
Association of Law Libraries 
Article I: Membership 
Section 1. Membership Categories 
a. Individual Members 
Any person officially connected with a law library, or with a separately 
maintained law section in any library and currently or within the last seven years, 
employed at least 30 % of full time may become an active individual member upon 
determination of eligibility by the Membership Committee and payment of annual 
dues. The Membership Committee's ruling may be appealed to the Executive 
Committee. 
b. Student Members 
Any person officially enrolled at least half-time in a degree program related 
to law librarianship shall become a student member upon payment of annual dues 
provided that membership in this category is limited to 5 consecutive years. The 
Executive Committee is empowered to adopt procedures for verifying student status. 
c. Institutional Members 
Any law library may become an institutional member upon payment of annual 
dues. The Executive Committee is empowered to determine whether the institution 
applying for membership is a law library. Such persons on the staff of an institutional 
member as are designated by the librarian and for whom the institutional member has 
paid its annual dues in accordance with bylaws Section 2,(b)2 shall be entitled to 
individual membership in the Chapter without the payment of additional dues. 
d. Associate Members 
Persons, companies and institutions not connected with law libraries , residing 
in or outside of the Southeastern region, or connected with law libraries but residing 
outside the region may be selected to associate membership by the Executive 
Committee and shall pay annual dues. 
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e. Life Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of two thirds of those present 
elect to life membership those who have been members of the Chapter for at least 10 
years, but who have retires from active fulltime library work, and any life member 
of A.A.LL. who resides in the Southeastern Chapter area. 
f. Honorary Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of two thirds of those present 
elect non-members as honorary members. 
Section 2. Attributes of Membership 
a. Rights and Privileges 
1. 
2. 
3. 
b. Dues 
1. 
2. 
All members have the right to vote. 
The right to hold office shall be restricted to active members 
in the following membership categories: individual, institutional 
and life. 
The right to receive Chapter publications shall be shared by 
all members. 
The annual dues for individual membership and associate 
members shall be $20.00. The annual dues for student 
memberships shall be $10.00. Life members and honorary 
members shall not be assessed dues. 
The institutional membership dues shall be at the rate of 
$20.00 per designated member, and no library shall be 
required to pay annual dues in excess of $200.00. 
3. 
4. 
All dues , individual, associate, and institutional shall be 
paid no later than three months after the due date appearing 
on the dues notice. The treasurer shall suspend the 
membership of any person who has not paid within the time 
allotted. A suspended membership shall be restored upon 
payment of dues for the current year. 
The fiscal year shall coincide with that of the American 
Association of Law Libraries. 
ARTICLE II. MEETINGS 
Section 1. Annual 
An annual meeting of the Chapter shall be held at such time and place as the 
Executive Committee shall determine. A Chapter meeting shall be held at AALL 
National Conventions, when the Convention schedule permits, for the purpose of 
discussing future programs and projects and submitting progress reports on Chapter 
activities. The Executive Committee shall be charged with the duty of scheduling 
and making arrangements for such meetings; and attendance at these meetings shall 
not be confined to the Executive Committee, but extended to the entire membership. 
Section 2. Other 
The president shall call other meetings of the Chapter as deemed necessary 
or when requested to do so by the Executive Committee. The president shall provide 
reasonable notice of such meetings to each member of the Chapter. 
Section 3. Presiding Office 
In the event of the absence of the president and vice-president -- president 
elect from any Chapter meeting, one of the members shall be elected to preside. 
Section 4. Quorwn 
A majority of members attending a meeting shall constitute a quorum. 
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ARTICLE III . NOMINATIONS AND ELECTIONS 
Section 1. 
a. Nominating Committee 
The president shall appoint a nominating committee who shall submit the names 
of the candidate or candidates for each of the following offices by March 1 in the year 
which the officer is elected. 
Vice-President -- President Elect 
Secretary 
Treasurer 
The nominating Committee shall not submit, for election to the office of vice-
president/president elect, the name of any member who is not in good standing of the 
American Association of Law Libraries. 
b. Additional Nominations 
Additional nominations may be made by any member by communicating in 
writing such nomination to the president. 
Section 2. Method of Election 
The vice-president -- president elect shall be elected by mail ballot in May of 
each year. The secretary shall be elected by mail ballot in May of each even 
numbered year. The treasurer shall be elected by mail ballot in May of each odd-
numbered year. The candidates receiving the largest number of votes shall be 
declared elected. The membership is to be notified by the secretary of the outcome 
of the election by mail or at a meeting of the Chapter. 
ARTICLE IV. AMENDMENTS TO BYLAWS 
Section 1. Filing and Notice 
Any proposed amendments to the Articles or the Bylaws shall be filed with the 
secretary. Notice shall be given to members in one of the following ways: 
a. notice shall be published in the Chapter newsletter Southeastern Law 
Librarian or its successor, at least 90 days ptior to balloting, or 
b. notice shall be sent by the secretary to all members through the mail at 
least 30 days prior to balloting. 
Section 2. Balloting 
a. Mail Ballots 
Mail ballots may be conducted for the purpose of changing the Articles or 
Bylaws provided that ballots shall be mailed by the secretary to the membership 
immediately following a meeting where the amendments were discussed or 30 days 
after notice of the proposed amendments have been mailed to the membership. The 
Executive Committee must specify the time for closing the balloting, but in no case 
shall it be less than 30 days after the mailing of the ballots. 
b. Voice Ballots 
Voice ballots may be conducted for the purpose of changing the Articles or 
Bylaws at any regular scheduled meeting of the Chapter, provided that the secretary 
has mailed to the membership, at least 30 days prior to the meeting, the proposed 
amendments and a summary of the purpose of the changes. 
Section 3. Successful Election 
If two-thirds of the members present and voting at a meeting or two-thirds 
of the members casting valid mail ballots are in favor of such amendment, it shall 
stand adopted. 
Section 4. Approval of Amendments 
Amendments of these Bylaws shall be submitted to the American Association 
of Law Libraries committee on constitutions and bylaws by the president upon 
adoption by the membership of the Chapter. 
Meetings of the Chapter and Executive Committee shall be conducted in 
accordance with Roberts Rules of Order except as otherwise specified by the Chapter 
Articles or Bylaws. 
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Librarian 
Hamilton Co. Governmental Library 
2B Justice Bldg, 601 Walnut St. 
Chattanooga, TN 37402-1912 
phone 615-757-2725 fax 
Acquisitions Libn 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-944-1970 fax 601-353-7111 
Randy C. Akuchie 
Wyrick, Robbins, Yates & Ponton 
4101 Lake Boone Trail # 300 
Raleigh, NC 27607 
phone 919-781-4000 fax 919-781-4865 
Michele L. Allman 
Steptoe & Johnson, Library 
P.O. Box 2190 
Clarksburg, WV 26301-2190 
phone 304-624-8198 fax 304-624-8183 
Carol B. Allred 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41076 
phone 606-572-5714 fax 606-572-6529 
Kaye Ammons 
Butter, Snow, O'Mara, Stevens & Cannada 
3911 Marlendo Dr. 
Jackson, MS 39212 
phone 601-373-0692 fax 
Nancy A. Armstrong 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone 703-993-8107 fax 703-993-8113 
Katie D. Arthur 
Law Library, Ashland Oil Inc. 
1000 Ashland Drive 
Russell, KY 41114 
phone 606-329-3201 fax 606-329-3823 
Sally Curtis Askew 
University of Gerogia 
Law Library 
Athens, GA 30602-0618 
phone 706-542-5077 fax 706-542-5001 
Mary L. Aton 
Prince William County Law Library 
9311 Lee Ave. 
Manassas, VA 22110 
phone 702-792-6262 fax 703-792-6389 
Ann A. Atwater 
Maguire, Voorhis & Wells, P.A. 
2 South Orange Plaza 
Orlando, FL 32801 
phone 407-843-4421 fax 407-423-8796 
Ronald Aucoin 
Adams & Reese 
4500 One Shell Square 
New Orleans, LA 70139 
phone 504-581-3234 fax 504-566-0210 
Steve Averett 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
Orietta Ayala 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O . Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Billy D. Bailey 
Greenebaum Doll & McDonald 
1400 Vine Center Tower 
Lexington, KY 40504 
phone 606-288-4714 fax 
William M. Bailey 
Hillsborough County Law Library 
725 E. Kennedy Blvd, 1st floor 
Tampa, FL 33602 
phone 813-272-5818 fax 813-272-5226 
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Brenda Ball 
Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Rhea Ballard 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-2478 fax 404-651-1112 
Anne D. Bardolph 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-1570 fax 904-644-5216 
Martha B. Barefoot 
Univ . of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Susan Barkoff 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St . 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7101 fax 404-881-7777 
Mary Barmmer 
Aker Senterfitt & Eidson 
801 Brickell Ave, 24th Floor 
Miami, FL 33131 
phone 305-374-5600 fax 305-374-5095 
Dawn A. Bartholic 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
P.O. Drawer 12070 
Rock Hill, SC 29731 
phone 803-325-2900 fax 803-325-2929 
Marsha Baum 
University of South Carolina 
Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803/777-5944 fax 803/777-9405 
Donna K. Bausch 
Norfolk Law Library 
1300 Dominion Tower 
Norfolk, VA 23507 
phone 804-622-2910 fax 804-622-4606 
Thomas Baxter 
Department of Legal Affairs, Library 
The Capitol 
Tallahassee, FL 32399-1050 
phone 904/488-6040 fax 
Barbara A. Beach 
Coca Cola Company, Law Library - NAT-20 
One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, GA 30313 
phone 404-676-2096 fax 404-676-7636 
Barbara A. Beall 
Stearns, Weaver, Miller 
150 W. Flagler St., Suite 2200 
Miami, FL 33130 
phone 305-789-3225 fax 305-789-3395 
Beth Behrens 
Memphis Atate University Law Library 
3715 Central Ave. 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
William J. Beintema 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
Nona Beisenherz 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504-861-5539 fax 504-861 -5895 
Donna Bennett 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41099-6110 
phone 606-572-5715 fax 606-572-6529 
Mark Bernstein 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
Philip C. Berwick 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone 703-685-8110 fax 703-685-8113 
Rae Ellen Best 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone 703-993-8101 fax 703-993-8113 
Reba Best 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
Carol Billings 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5706 fax 504-568-5069 
Elizabeth W. Bilyeu 
U.S. Court of Appeals Library 
10th & Main Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-771-2219 fax 804-771-8364 
Paul Birch 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8222 fax 804-289-8683 
Jack Bissett 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington, VA 24450 
phone 703-463-8546 fax 703-463-8967 
Ajaye Bloomst.one 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Richard Earl Boaz 
Jackson & Kelly 
1600 Laidley Tower 
Charleston, WV 25322 
phone 304-340-1260 fax 304-340-1093 
Dee Bonilla 
Holland & Knight Information Center 
400 N. Ashley Dr. Suite 2300 
Tampa, FL 33602 
phone 813-227-8500 fax 813-229-0134 
Margaret G. Bostwick 
College of Law, UF Legal Information Center 
P.O. Box 297 
Waldo, FL 32694 
phone 904/392-0425 fax 904/392-5093 
Jane O'Halloran Bowe 
Christian, Barton, Epps, Brent & Chappell 
909 E. Main Street, Suite 1200 
Richmond, VA 23219 
phone 804-644-7851 fax 804-697-4112 
Lynn D. Boyd 
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Bldg., 445 Dexter Ave. 
Montgomery, AL 36130 
phone 205-242-4347 fax 205-242-4484 
Carol Bredemeyer 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41099-6110 
phone 606-572-5395 fax 606-572-6664 
Hope Breeze 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
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Don Brown 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31207 
phone 912-752-2182 fax 912-752-2284 
Ladd Brown 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-24 78 fax 404-651-1112 
Viet.or Buccola 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Lauretta Buck 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W.Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Josefina Bulerin de Oxios 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Sue Burch 
Law Library 
University of Kentucky 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8687 fax 606-258-4906 
Pamela D. Burdett 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Jacqueline S. Burns 
Jenkins & Fenstermaker 
P.O. Box 2688 
Huntington, WV 25726 
phone 304-523-2100 fax 304-523-2347 
Ann M. Burton 
Gentry, Locke, Rakes & Moore 
800 Crestar Plaza 
Roanoke, VA 24011 
phone 703-982-8000 fax 703-982-8524 
Birchey Butler 
Deutsch Kerrigan & Stiles 
755 Magazine St 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-581-5141 fax 504-566-1201 
Elizabeth Butler 
Chaffe McCall Phillips Toler & Sarpy 
1100 Poydras St., Ste 2300 
New Orleans, LA 70163-2300 
phone 504-585-7211 fax 504-585-7075 
Charlene Cain 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Clayne Calhoun 
Roanoke Law Library 
315 Church Avenue, SW 
Roanoke, VA 24016 
phone 703-981-2268 fax 703-342-8664 
Joan D. Cannon 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-8919 fax 904-922-5219 
Elaine Carlson 
Guilford County Law Library 
P.O. Box 3427 
Greensboro, NC 27402 
phone 919-373-3350 fax 
Veronica Carlson 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Jeanette V. Carper 
Boult Cummings Conners & Berry 
414 Union St, Ste 1600 
Nashville, TN 37219 
phone 615/252-3577 fax 615/252-2380 
Emily Carr 
George Mason Univ. School of Law Library 
3401 North Fairfax Drive 
Arlington, VA 22201 
phone 703-993-8062 fax 703-993-8113 
Jennie L. Carrigan 
Wyatt, Tarrant & Combs 
250 W. Main St., Suite 1700 
Lexington, KY 40507 
phone 606-233-2012 fax 606-259-0649 
Melonia H. Carroll 
Womble, Carlyle, Sandridge & Rice 
P.O. Drawer 84 
Winston-Salem, NC 27101 
phone 919-721-3794 fax 919-721-3660 
Suzie Carroll 
La. Legislative Research Library 
P.O . Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-2431 fax 504-342-0768 
Suzanne L. Cassidy 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31207 
phone 912-752-2667 fax 912-752-2284 
Donna F. Cavallini 
Attorney General's Library 
PL-01, The Capitol 
Tallahassee, FL 32399-1050 
phone 904-922-9924 fax 904-922-6425 
Patricia Cervenka 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31207 
phone 912-752-2665 fax 912-752-2284 
Eileen P. Chandhoke 
Prince William County Law Library 
9311 Lee A venue 
Manassas, VA 22110 
phone 703-792-6262 fax 703-792-6389 
Louise Cherry 
Kilpatrick & Cody 
1100 Peachtree St., Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-815-6426 fax 404-815-6555 
Idalia Chinea 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Herbert E. Cihak 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
Beatrice Citron 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2330 fax 305-623-2337 
Laurel R. Clapp 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
Dorothy Clark 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Jeanne M. Claudel 
Sessions & Fishman 
201 St. Charles Ave, St 3500 
New Orleans, LA 70170 
phone 504-582-1563 fax 504-582-1555 
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Timothy L. Coggins 
University of Alabama School of Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Linda Cole 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-8919 fax 904-922-5219 
Sara T. Cole 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
Meg Collins 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
David Combe 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Melanie Snow Cook 
Moore & Van Allen 
100 North Tryon St., Floor 4 7 
Charlotte, NC 28202-4003 
phone 704-331-2307 fax 704-331-1159 
Peggy Cook 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Candace S. Cooper 
Library, U.S. Courts 
310 New Bern Avenue, Room 776 
Raleigh, NC 27601 
phone 919-856-4435 fax 919-856-4492 
Beverly Copeland 
Jenkins, Fenstermaker 
P.O. Box 2688 
Huntington, WV 25726 
phone 304-523-2100 fax 304-523-2347 
Mary Louise Corbet 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynalda Station 
Winston-Salem, NC 27109 
phone 919-759-5070 fax 919-759-6077 
Monica Corbett 
Taylor, Porter, Brooks & Phillips 
451 Florida St., 8th Floor 
Baton Rouge, LA 70801 
phone 504-387-3221 fax 504-346-8049 
Mitch Counts 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-944-1970 fax 601-944-1377 
Diane Cox 
Wyatt, Tarrant & Combs 
2600 Citizens Plaza 
Louisville, KY 40202 
phone 502-589-5235 fax 502-589-0309 
Sandra Cox-McCarthy 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
Edward Craig, Jr. 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
Joseph R. Cross 
Coleman Karesh Law Library 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-3365 fax 803-777-9405 
Kathy Crosslin 
Kilpatrick & Cody 
1100 Peachtree St., Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-815-6416 fax 404-815-6555 
Dorothy M. Dailey 
Watkins, Ludlam & Stennis 
633 N. State Street 
Jackson, MS 39205 
phone 601-949-4792 fax 601-949-4804 
Wes Daniels 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Richard Danner 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
Linda C. Datko 
Library of the U.S. Courts 
99 NE 4th St 
Miami, FL 33132 
phone 305-536-5146 fax 305-530-6432 
Margo Davis 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
643 Magazine St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-586-1200 fax 504-596-2800 
Melinda D. Davis 
Lewis King Krieg & Waldrop 
One Centre Square, Fifth Floor 
Knoxville, TN 37902 
phone 615-546-4646 fax 615-523-6529 
Teresa Davis 
Phelps, Dunbar, Marks, Claverie & Sims 
400 Poydras St., 30th Floor 
New Orleans, LA 70130-3245 
phone 504-584-9287 fax 504-568-9130 
Harriet Day 
Arnall Golden & Gregory 
55 Park Pl., Ste 400 
Atlanta, GA 30335 
phone 404-527-4747 fax 404-527-4790 
Nora De la Garza 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Nancy Deel 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-24 78 fax 404-651-1112 
Pam Deemer 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Susan Delp 
Supreme Court Law Library at Knoxville 
719 Locust Street 
Knoxville, TN 37902 
phone 615-594-6128 fax 615-594-6065 
Karin Den Bieker 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-944-1970 fax 601-944-1377 
Janeen Denson 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
Ann Dewell 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans , LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
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James Donovan 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Cassandra Dover 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
John Dowler 
Holland & Knight 
P.O. Dowler 810 
Tallahassee, FL 32312 
phone 904-224-7000 fax 904-224-8832 
Jo A. Dowling 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-8919 fax 904-922-5219 
Virginia Downes 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
John Doyle 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington, VA 24450 
phone 703-463-8554 fax 703-463-8967 
Diana Duderwicz 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
phone 706-542-5082 fax 706-542-5556 
Kay Duley 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St., Rm. 106 
New Orleans , LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Cheryl Duthu 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Barbara Duval 
Smith Helms Mulliss & Moore 
227 N. Tryon St. 
Charlotte, NC 28202 
phone 704-343-2130 fax 704-334-8467 
Margarette M. Dye 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
133 Peachtree St. N .E. - 42nd Floor 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-527-8242 fax 404-523-1542 
Sandra Dyer 
Univ . of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Roberta A. Earnhardt 
Rockdale County Law Library 
864 Green St . 
Conyers, GA 30207 
phone 404-388-5042 fax 
Lynne Edington 
725 Drew Street 
St. Albans, WV 25177 
phone fax 
Ed Edmonds 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504-861-5539 fax 504-861-5895 
Jean Eisenhauer 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington, VA 24450 
phone 703-463-8545 fax 703-463-8967 
Jo Ann Eiserloh 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans , LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Joice Elam 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Joyce Elder 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-8919 fax 904-922-5219 
Anne V. Ellis 
Carlton , Fields, Ward 
1 Harbour Place 
Tampa, FL 33602 
phone 813-223-7000 fax 813-229-4133 
Marie L. Emerson 
Bowles Rice McDavid Graff & Love 
300 Capitol Street 
Charleston, WV 25301 
phone 304/347-1171 fax 304/343-2867 
Claire Engel 
Kilpatrick & Cody 
1100 Peachtree St. , Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-815-6261 fax 404-815-6555 
David Ensign 
Law School Library 
University of Louisville 
Louisville, KY 40292 
phone 502-588-6392 fax 502-588-8906 
Marie Erickson 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans , LA 70112 
phone 504-568-5795 fax 504-568-5069 
Bernetta Evans 
Univ . of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Mark S. Evans 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-7287 fax 904-644-5216 
Evening Reference 
Mississippi College Law Library 
151 E . Griffith Street 
Jackson , MS 39201 
phone 601-944-1970 fax 601-353-7111 
Nora J. Everlove 
Special Library Service, Inc. 
412 65th Street No. 
St. Petersburg, FL 33710 
phone 813-345-8180 fax 813-345-9525 
Elaine P. Fenton 
U.S. Court of Appeals , 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331 -2510 fax 404-331-1255 
Valerie Fleming 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
643 Magazine Street 
New Orleans , LA 70130 
phone 504-586-1200 fax 504-596-2800 
Marguerite Florent 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans , LA 70118 
phone 504-861-5539 fax 504-861-5895 
Lynn Fogle 
Greenebaum Doll & McDonald 
1400 Vine Center 
Lexington , KY 40507 
phone 606-288-4717 fax 606-255-2742 
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Mary S. Forman 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
255 S. Orange Ave, 17th Floor 
Orlando, FL 32801 
phone 407-843-7861 x2276 fax 407-843-6610 
Rebecca C. Forman 
Foley & Lardner 
100 North Tampa St., Ste 2700 
Tampa, FL 33602 
phone 813-229-2300 fax 813-221-4210 
Gilberto Fort 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W.Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Linda Fowlie 
Rumberger Kirk & Caldwell 
201 S. Orange Ave Ste 300 
Orlando, FL 32801 
phone 407-839-2109 fax 407-841-2133 
Janice Franks 
Legal Services Corporation of Alabama 
600 Bell Building, 207 Montgomery Street 
Montgomery, AL 36104-3535 
phone 205-832-4570 fax 205-241-8683 
Thomas French 
Univ . of N. Carolina Law Library 
CB #3385 , Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Sarah Frins 
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Bldg., 445 Dexter Ave. 
Montgomery, AL 36130 
phone 205-242-4347 fax 205-242-4482 
Lynn H. Fritsch 
Stites & Harbison 
400 West Market St. 
Louisville, KY 40202 
phone 502-587-3400 fax 502-587-6391 
Joyce Pritchard Furst 
Kennedy, Covington, Lobdell 
Suite 4200, Nations Bank Corporate Center 
Charlotte, NC 28202-4006 
phone 704-331-7482 fax 704-331-7598 
Tina Gambrell 
Jones, Walker et al. 
201 St. Charles Avenue 
New Orleans , LA 70170-5100 
phone 504-582-8589 fax 504-582-8583 
Peter Garland 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
Vicki H. Garrett 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn 
P.O. Box 9848 
Savannah, GA 31412 
phone 912-236-0261 fax 912-236-4936 
Laura N. Gasaway 
Univ. of N . Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
James L. Gates 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611 
phone 904-392-0425 fax 904-392-5093 
Robin R. Gault 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-7487 fax 904-644-5216 
Carol W. Gebel 
North Carolina Supreme Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611-8006 
phone 919-733-3425 fax 
Russell W. Gebet 
Carlton, Fields, Ward 
255 S. Orange Ave., Suite 1600 
Orlando, FL 32801 
phone 407-849-0300 fax 
Doris Geoghegan 
Law School Library 
University of Louisville 
Louisville, KY 40292 
phone 502-588-6392 fax 502-588-8906 
Althea Gerrard 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Denise Gibson 
St. Thomas University Law Library 
16400 N .W. 32nd Ave 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
Penny Gibson 
School of Law Library 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Deanna Gillespie 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
Mary Cooper Gilliam 
Arthur J . Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Kris Gilliland 
P.O . Box 8 
Pike Road, AL 36064 
phone 205-277-9815 fax 
Mary Glanker 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
Patricia C. Glenn 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn 
200 E. St. Julian Street 
Savannah, GA 31412 
phone 912-236-0261 fax 912-236-4936 
Kimberly Koko Glorioso 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Kip Gobin 
Arthur J . Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Dana L. Gray 
Adams, Kleemeier, Hagan 
P.O. Box 3463 
Greensboro, NC 27402 
phone 919-373-1600 fax 919-273-5357 
Ellen Greenfield 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Patty P. Grissett 
Jefferson County Law Library 
306 Bradview Lane 
Hoover, AL 35226 
phone 205-325-5628 fax 205-322-5915 
Marion Groover 
Georgia Pacific Corp. 
133 Peachtree St., NE 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-521-4829 fax 404-521-4847 
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Ismael Gullon 
Mercer University 
Walter F. George School of Law Library 
Macon, GA 31207 
phone 912-752-2988 fax 912-752-2284 
Pickett M. Guthrie 
Moore & Van Allen 
P.O. Box 26507 
Raleigh, NC 27601 
phone 919-828-4481 fax 
John Gutierrez 
Gillespie & Blessey 
PO Box 1930 
Biloxi, MS 39533 
phone 601-374-8441 fax 601-432-0800 
Beth Gwynn 
University of Miami Law Library 
P.O . Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Frances Hall 
3939 Glenwood Ave# 704 
Raleigh, NC 27612 
phone fax 
Edee Hammer 
Kelley Drye & Warren 
201 South Biscayne Blvd 2400 Miami Center 
Miami, FL 33131-2399 
phone 305-372-2400 fax 305-372-2490 
Janice Hammett 
Univ . of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Linda M. Hand 
Jefferson County Law Library 
900 Jefferson County Court House 
Birmingham, AL 35263 
phone 205-325-5628 fax 205-322-5915 
Virginia T. Hare 
Library of the U.S. Courts 
U.S. Courthouse, Room 818 
Birmingham, AL 35203 
phone 703-731-0123 fax 205-731-0211 
Robin Harris 
Law School Library 
University of Louisville 
Louisville, KY 40292 
phone 502-588-6392 fax 502-588-8906 
Anita Hasty-Speed 
North Carolina Central University 
Law School Library 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-6113 fax 
Donna L. Haverkamp 
Pinellas County Law Library - Clearwater 
315 Court St 
Clearwater, FL 34616 
phone 813-464-3411 fax 
Sondra Hayward 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Kathy S. Heberer 
Holland & Knight 
200 South Orange A venue Ste 2600 
Orlando, FL 32801 
phone 407-425-8500 fax 407-244-5288 
Madeline Hebert 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
James S. Heller 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3252 fax 804-221-3261 
Hope Hilton 
Law Librarian, Burroughs Wellcome Co. 
3030 Cornwallis Road 
Research Triangle Park, NC 27709 
phone 919-248-4450 fax 919-248-8376 
Steven D. Hinckley 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8225 fax 804-289-8683 
Doris Hinson 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
Kenneth J. Hirsh 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
Robin S. Holab-Abelman 
Library of the U.S . Courts 
113 St. Joseph Street, Room 502 
Mobile, AL 36602 
phone 205-694-3895 fax 205-694-4537 
Terri Holsten 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7101 fax 404-881-7777 
Howard Hood 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
Margareta Horiba 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
JoAnn Hounshell 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone 703-993-8102 fax 703-993-8113 
Kevin Hourihan 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Sallie M. Howard 
State Law Library 
700 Capitol Avenue, Ste 200 
Frankfort, KY 40601-3489 
phone 502-564-4848 fax 502-564-5041 
Haibin Hu 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William and Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3252 fax 804-221-3261 
Steve Huang 
Coleman Karesh Law Library 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-5944 fax 803-777-9405 
Judy Hughes 
Jones School of Law Library 
Faulkner University 
Montgomery, AL 36109 
phone 205-260-6214 fax 205-260-6223 
Suzanne Hughes 
La. Legislative Research Library 
P.O. Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-2431 fax 504-342-0768 
Virginia Hughes 
Miller & Martin 
832 Georgia Ave., 1000 Volunteer Bldg. 
Chattanooga, TN 37402 
phone 615-756-6600 fax 615-267-0291 
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Mary Grace Hune 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3252 fax 804-221-3261 
Barbara Hunt 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W.Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Susan Husman 
S.C. Attorney General's Library 
1000 Assembly St., Suite 701 
Columbia, SC 29211 
phone 803-734-3769 fax 803-253-6283 
Susan Hutchens 
Gunster, Yoakley & Stewart 
777 S. Flagler Dr., Suite 500 
West Palm Beach, FL 33401 
phone 407-655-1980 fax 407-655-5677 
Betty Hutchins 
School of Law Library 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Rebecca Hutto 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
John N. Jacob 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington, VA 24450 
phone 703-463-6869 fax 703-463-8967 
Barbara James 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-2478 fax 404-651-1112 
Joyce Manna Janto 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8223 fax 804-289-8683 
Deborah M. Jefferies 
North Carolina Central University 
1512 S. Alston Avenue 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-6113 fax 919/560-5321 
Mary Johns 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Candace Johnson 
Moore & Van Allen 
100 North Tryon St., Floor 47 
Charlotte, NC 28202-4003 
phone 704-331-2303 fax 704-331-1159 
Hazel L. Johnson 
Law Library Services Consultant 
4709 Lakeview Estates Drive 
Northport, AL 35476 
phone 205-339-7514 fax 
Karen J. Johnson 
U. S. Courts Library 
Courthouse, Rm. 319, 600 Granby St. 
Norfolk, VA 23510 
phone 804-441-3814 fax 804-441-3813 
Nancy Johnson 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-2478 fax 404-651-1112 
Scott Johnson 
Jones School of Law Library 
Faulkner University 
Montgomery, AL 36109 
phone 205-260-6214 fax 205-260-6223 
Cheryl Jones 
Law Library 
University of Kentucky 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8687 fax 606-258-4906 
Cynthia Jones 
Phelps Dunbar 
400 Poydras Street, 28th Floor 
New Orleans, LA 70130-3245 
phone 504-566-1311 fax 504-568-9130 
Jill F. Jones 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487 
phone 205/348-2373 fax 205/348-1112 
Linda G. Jones 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
Yolanda Jones 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables , FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Julie M. Jordahl 
Moore & Van Allen 
3000 NCNB Plaza 
Charlotte, NC 28280 
phone 704-331-1000 fax 704-331-1159 
Julie L. Julian 
Soult, Cummings, Conners & Berry 
414 Union St, Ste 1600 
Nashville, TN 37219 
phone 615-252-3577 fax 615-252-2380 
Delena Kaige 
Navy JAG Law Library 
200 Stovall Street 
Alexandria, VA 22332 
phone 703-325-9565 fax 
Kelly Gamble Kanzler 
John A. H. Murphree Law Library 
201 E. University Ave, Rm 413 
Gainesville, FL 32601 
phone 904-374-3665 fax 904-374-5238 
Billie Jo Kaufman 
Nova University Law Library 
3305 College Ave 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone 305-452-6203 fax 305-452-6233 
Igor Kavass 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2726 fax 615-343-1265 
Timothy Kearley 
Paul M . Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Deborah Mann Keene 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Betty Kern 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., RrnlOO, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5704 fax 205-568-5069 
Maria C. Kidd 
U.S. Attorneys' Office Library 
155 S. Miami Ave. 
Miami, FL 33130 
phone 305-536-5461 fax 305-536-7214 
Marilyn Kitchell 
La. Legislative Research Library 
P.O. Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-2431 fax 504-342-0768 
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Lynne B. Kitchens 
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Bldg., 445 Dexter Ave. 
Montgomery, AL 36130 
phone 205-242-4347 fax 205-242-4484 
Michael Klepper 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Bridget Kocks 
Jefferson County Public Law Library 
514 West Liberty St 
Louisville, KY 40202 
phone 502-574-5943 fax 502-574-3483 
Mary Anne B. Kofron 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-8756 fax 804-788-8218 
Judith P. Krone 
Bondurant, Mixson & Elmore 
1201 W. Peachtree St, N .W., # 3900 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-881-4175 fax 404-881-4111 
Earlene Kuester 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Catherine V. Lambe 
Maupin Taylor Ellis & Adams, P.A. 
3200 Beechleaf St, Ste 500 
Raleigh, NC 27604 
phone 919-881-4038 fax 919-981-4300 
Lou Lamm 
Poyner & Spruill 
P.O. Box 10096 
Raleigh, NC 27605-0096 
phone 919-783-2876 fax 919-783-1075 
Patricia A. Langelier 
Institute of Government Library 
CB# 3330 Knapp Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-966-4172 fax 919-966-4 762 
Mary Langford 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
Vickie C. Laughlin 
Nexsen, Pruet, Jacobs & Pollard 
P.O. Drawer 2426 
Columbia, SC 29202 
phone 803-771-8900 fax 803-253-8277 
Cecelia Lee 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Iris M. Lee 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8727 fax 804-289-8683 
Sue T. Lee 
U.S. Court of Appeals, I Ith Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
Richard Leiter 
Regent University Law Library 
1000 Centerville Turnpike 
Virginia Beach, VA 23464-9881 
phone 804-523-7463 fax 804-523-7478 
Catherine Lemann 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5795 fax 504-568-5069 
Kate Lemon 
La. Legislative Research Library 
P.O . Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-2431 fax 504-342-0768 
Shirley Lentz 
Carlton, Fields, Ward 
One Harbour Place 
Tampa, FL 33609 
phone 813-223-7000 fax 813-229-4133 
Tim Lewis 
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Bldg., 445 Dexter Ave. 
Montgomery , AL 36130 
phone 205-242-4347 fax 205-242-4484 
Jacqueline Lichtman 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Mark Linneman 
Law Library 
University of Kentucky 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8687 fax 606-258-4906 
Susan C. Lisi 
Hunton & Williams 
950 E. Paces Ferry Rd, Ste 2500 
Atlanta, GA 30326 
phone 404-841-5761 fax 404-841-5751 
Genene Llyesato 
Crisp, Davis, Page, Currin & Nichols 
4011 Westchase Blvd, Ste 400 
Raleigh, NC 27607-3944 
phone 919-664-8200 fax 
E. Terry Long 
Virginia State Law library 
100 North Ninth Street, 2nd floor 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-2075 fax 
Elenita V. Lopez 
Fowler, White, Gillen, P.A. 
P.O . Box 1438 
Tampa, FL 33602 
phone 813-228-7411 fax 813-229-8313 
David Lowe 
School of Law Library 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Felice Lowell 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Hazel Lumpkin 
North Carolina Central University 
1512 S. Alston Avenue 
Durham, NC 27707 
phone 919-560-6113 fax 919/560-5321 
Sonia Luna-Lamas 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Julie 8. Luppino 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak, & Stewart 
P.O. Box 2757 
Greenville, SC 29602 
phone 803-271-1300 fax 803-235-4649 
Ray Lytle 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Karen Mahnk 
Valdes-Fauli, Cobb, Petrey 
One Biscayne Tower, Suite 3400 
Miami, FL 33131 
phone 305-376-6037 fax 305-376-6010 
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Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5705 fax 504-568-5069 
Elizabeth Marshall 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
Robert Marshall 
School of Law Library 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Lori Davis Martin 
Bradley, Arant, Rose & White 
2001 Park Place, Ste 1400 
Birmingham, AL 35203 
phone 205-521-8293 fax 205-521-8714 
Barbara Matthews 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Kathryn P. Mattox 
Stites & Harbison 
250 W. Main St., Suite 2300 
Lexington, KY 40507 
phone 606-254-2300 fax 606-253-9144 
Constance M. Matzen 
Smith, Anderson, Blount 
P.O. Box 2611 
Raleigh, NC 27602 
phone 919-821-6658 fax 919-821-6800 
Diana May 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Nancy M. Mazek 
Hopping, Boyd, Green & Sams 
P.O. Box 6526 
Tallahassee, FL 32314 
phone 904-222-7500 fax 904-224-8551 
Alyene H. McClure 
U. S. Court of Appeals Library 
10th & Main Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-771-2219 fax 804-771-8364 
Mary McCorkle 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Mary McCormick 
Coleman Karcsh Law Library 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-5942 fax 803-777-9405 
Shirley McDonald 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7101 fax 404-881-7777 
George S. McFarland 
Brevard County Law Library 
506 S. Palm Ave. 
Titusville, FL 32796 
phone 407-264-5303 fax 407-294-5305 
Peggy McIntosh 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Ruth E. McKeen 
Odin, Feldman, & Pittleman 
9302 Lee Hwy. , Ste 1100 
Fairfax, VA 22031 
phone 703-218-2362 fax 703-218-2160 
Deborah S. McKenzie 
Library of the U. S. Courts 
P .O. Box 1589, 15 Lee Street 
Montgomery, AL 36102 
phone 205-223-7359 fax 205-223-7753 
Jack McNeil 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
Carmen Melendez 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O . Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Charlotte Melius 
Paul M . Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Maria Menendez 
St. Thomas University Law Library 
16400 N .W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
Leila Mestrits 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Janet F. Meyer 
South Carolina Supreme Court Library 
P.O . Box 11330 
Columbia, SC 29204 
phone 803-734-1080 fax 803-734-0519 
Charles Meyers 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W. Flagler St 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Kathleen Miller 
Regent University Law Library 
1000 Centerville Turnpike 
Virginia Beach, VA 23464-5041 
phone 804-523-7463 fax 804-523-7478 
Rita Millican 
Paul M . Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Robin K. Mills 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Eugenia A. Minor 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
Brent Miorana 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Peggy Mitts 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Patricia A. Moneyhan 
Library of the U.S . Courts 
311 W. Monroe St. 
Jacksonville, FL 32201 
phone 904-232-2156 fax 904-232-1910 
Natalie Monteleone 
Gordon Arata McCollam & Duplantis 
201 St. Charles Ave, Ste 4000 
New Orleans , LA 70170 
phone 504-582-1111 fax 504-582-1121 
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Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
Marcia Morelli 
Trenam, Simmons, et al. 
101 E .Kennedy, #2700 
Tampa, FL 33602 
phone 813-223-7474 x 239 fax 813-229-6553 
Barbara D. Morgan 
Kay, Casto, Chaney, Love & Wise 
P.O. Box 2031 
Charleston, WV 25327 
phone 304-345-8900 fax 304-345-8909 
Susan Morrison 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Madison Mosley 
Stetson University Law Library 
1401 61st St South 
St Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Marguerite Most 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke-Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Mary Frances Mulligan 
University of Kentucky 
1435 S. Limestone St # 289 
Lexington, KY 40503 
phone 606/258-8599 fax 
Betty Mullins 
Mississippi State Law Library 
P.O. Box 1040 
Jackson, MS 39215-1040 
phone 601-359-3672 fax 601-359-2912 
Robert J. Munro 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611 
phone 904-392-0417 fax 904-392-8727 
Barbara Murphy 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Miriam Murphy 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109 
phone 919-759-5052 fax 919-759-6077 
Patricia M. Musso 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
643 Magazine St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-586-1200 fax 504-596-2800 
Anne Mustain 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Katie Nachod 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5955 fax 504-865-5917 
Michelle Nader 
U.S . 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Judith I. Najolia 
Lemle and Kelleher 
7831 New Castle 
New Orleans, LA 70126 
phone 504/585-6391 fax 504/584-9142 
Teresa Neaves 
Heidelberg & Woodliff 
P.O. Box 23040 
Jackson, MS 39225 
phone 601-968-8438 fax 601-353-2961 
Judith M. Newsom 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
Sandra K. Neylon 
Columbia Gas Transmission Corp. 
1700 MacCorkle Avenue, SE 
Charleston, WV 25314 
phone 304-357-2554 fax 304-357-2424 
Carol A. Nicholson 
Univ. ofN. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Patricia O'Neal 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31207 
phone 912-752-2613 fax 912-752-2284 
Mary Oliver 
157 Carol Woods 
750 Weaver Dairy Rd 
Chapel Hill, NC 27514 
phone fax 
Anne Olmert 
Parker Poe Adams & Bernstein 
2600 Charlotte Plaza 
Charlotte, NC 28244 
phone 704/372-9000 fax 
Kent Olson 
Arthur J . Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Karen T. Orlando 
Spilman, Thomas, Battle 
300 Kanawha Blvd East, Ste 100 
Charleston , WV 25301 
phone 304-340-3811 fax 304-340-3801 
Joseph H. Orth 
Kilpatrick & Cody 
3506 Buford Hwy NE, Apt 1 
Atlanta , GA 30329-1300 
phone 404-815-6492 fax 404-815-6555 
Diana Osbaldiston 
Coleman Karesh Law Library 
University of South Carolina 
Columbia , SC 29208 
phone 803-777-5917 fax 803-777-9405 
Amy Beckham Osborne 
Landrum & Shouse 
106 W . Vine St., Box 951 
Lexington, KY 40588 
phone 606-255-2424 fax 606-233-0308 
Martha Otting 
Pinellas County Law Library 
545 First Ave. N, Rm 500 
St. Petersburg, FL 33701 
phone 813-582-7875 fax 813-582-7874 
Frosty Owen 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-8272 fax 804-788-8218 
Pedro Padilla 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310- Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Jose R. Pages 
University of Georgia · 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 404-542-5083 fax 706-542-5001 
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Karen Papasodora 
Regent University Law Library 
1000 Centerville Turnpike 
Virginia Beach, VA 23464-9881 
phone 804-523-7463 fax 804-523-7478 
Rita Parham 
Paul M . Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Ruth Parlin 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Carol Parris 
University of Kentucky Law Library 
620 S. Limestone 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8349 fax 606-257-4906 
Masako Patrum 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Malgorzata Pawska 
College of Law Library 
West Virginia University 
Morgantown, WV 26506-6135 
phone 304-293-7640 fax 304-293-6020 
Joyce A. McCray Pearson 
Law School Library 
University of Louisville 
Louisville, KY 40292 
phone 502-588-6392 fax 502-588-8906 
Maria Penta 
Buncombe County Law Library 
60 Court Plaza, 10th floor 
Asheville, NC 28816 
phone 704-255-5761 fax 704-255-5450 
Marta Perez Fraticelli 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ . Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
John M. Perkins 
Wake Forest University Law Library 
P.O . Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109 
phone 919-759-6114 fax 919-759-6077 
Kelly Peterson 
North Carolina Central University 
Law School Library 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-6113 fax 
Verla Peterson 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
William Preston Peyton 
Sirote & Permutt, P.C. 
2222 Arlington A venue South 
Birmingham, AL 35205 
phone 205-930-5233 fax 205-930-5301 
Joyce D. Phillips 
Petree Stockton & Robinson 
1001 W. Fourth Street 
Winston-Salem, NC 27101 
phone 919-725-2351 fax 919-723-2610 
Cheryn Picquet 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
Debbie Piercy 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-8346 fax 804-788-8218 
Susan Pinckard 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-710 I fax 404-881-7777 
Jerilyn H. Polson 
Fairfax Law Library 
4110 Chain Bridge Road 
Fairfax, VA 22030 
phone 703-246-2170 fax 703-359-6003 
Johanna Porpiglia 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W.Flagler St . 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Cynthia L.F. Post 
Carruthers & Roth , P.A. 
235 N. Edgeworth St. 
Greensboro , NC 27401 
phone 919-379-8651 fax 919-273-7885 
Cindy P. Powell 
Petree Stockton 
4101 Lake Boone Trail , Ste 400 
Raleigh , NC 27607 
phone 919-782-5092 fax 919-781-3656 
Marjorie Price 
West Virginia Supreme Court Law Library 
1900 Kanawha Blvd E., Bldg 1, Rm E-404 
Charleston, WV 25305-0833 
phone 304-558-2607 fax 
Mary Miles Prince 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
Carla Pritchett 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans , LA 70118 
phone 504-861 -5539 fax 504-861 -5895 
Paul Pruitt 
School of Law Library 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Fran Pughsley 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7101 fax 404-881-7777 
Christino Quintana 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W. Flagler St 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Kenneth B. Raigins 
1015 W. Pine St. Apt. 27 
Hattiesburg, MS 39401 
phone 601 -544-0653 fax 
Carol Ramsey 
Univ. of Georgia Law Library 
270 Victoria Street 
Commerce, GA 30529 
phone 706-542-5082 fax 706-542-5001 
Sheryll I. Rappaport 
Holland & Knight 
1200 Brickell Av P.O. Box 015441 
Miami, FL 33101 
phone 305-374-8500 fax 305-374-1164 
Val Richardson 
La. Legislative Research Library 
P.O. Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-2431 fax 504-342-0768 
Kathleen Ries 
Smith Currie & Hancock 
233 Peachtree St . NE, Suite 2600 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-521-3800 fax 404-688-0671 
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Sandy Riggs 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Camille M. Riley 
West Virginia Univ . Law Library 
P.O. Box 6135 
Morgantown, WV 26506-6135 
phone 304-293-7641 fax 304-293-6020 
Philip G. Riley 
Guilford County Law Library 
505 E. Green Drive, Rm.438 
High Point, NC 27260 
phone 919-884-7892 fax 
Miguel Angel Rivera Alvarez 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O . Box 23310 - Univ . Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Susan S. Roach 
Navy JAG Law Library 
Code 64.31, 200 Stovall St. 
Alexandria, VA 22332-2400 
phone 703-325-9565 fax 703-325-9152 
Linda Miller Robbins 
Jefferson County Law Library 
514 West Liberty St. 
Louisville, KY 40202 
phone 502-574-5943 fax 502-574-3483 
Trina Robinson 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504-861 -5539 fax 504-861-5895 
Carol A. Roehrenbeck 
Nova University Law Library 
3305 College Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone 305-452-6210 fax 305-452-6232 
Phyllis Rohlf 
Brown, Todd & Heyburn 
2700 Lexington Financial Center 
Lexington, KY 40507 
phone 606-231-0000 fax 606-231-0011 
Glenn Ross 
Holland & Knight 
400 N. Ashley, Ste 2300 
Tampa, FL 33602 
phone 813-227-8500 fax 813-229-0134 
Janice S. Ross 
Florida State University 
Law Library , R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-7479 fax 904-644-5216 
Edgardo Rotman 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Cheryl L. Rovinelli 
Cadwalader Wickersham & Taft 
440 Royal Palm Way 
Palm Beach, FL 33480 
phone 407-655-9500 fax 407-655-9508 
Martha Rush 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3252 fax 804-221-3261 
Rosalie Sanderson 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611 
phone 904-392-0417 fax 904-392-5093 
Pat Sarsfield 
Deutsch, Kerrigan & Stiles 
755 Magazine Street 
New Orleans, LA 70122 
phone 504-581 -5141 fax 504-566-1201 
Terri 0. Saye 
Univ . of N Carolina Law Library 
CB #3385 , Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Theresa H. Schmid 
Richmond Public Law Library 
800 E . Marshall Street, Room 302 
Richmond , VA 23219 
phone 804-780-6500 fax 
Duane Schrock 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond , VA 23219 
phone 804-788-8244 fax 804-788-8218 
Edwin M. Schroeder 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-7486 fax 904-644-5216 
Carolyn Scott 
Young, Moore, Henderson 
P.O. Box 31627 
Raleigh, NC 27622 
phone 919-782-6860 fax 919-782-6753 
Linda A. Scott 
Law Library 
University of Mississippi 
University , MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
Margaret Sederoff 
Moore & Van Allen 
PO Box 26507 
Raleigh , NC 27605 
phone 919-828-4481 fax 919-828-4254 
Sylvia A. Selmer 
North Carolina Supreme Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611-8006 
phone 919-733-3425 fax 
Ebba Jo Sexton 
Law Library 
University of Kentucky 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8687 fax 606-257-4906 
David Shah 
St. Thomas University Law Library 
16400 N .W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
Deborah Shaw 
Library, Smith Helms Mulliss & Moore 
300 N. Greene St. 
Greensboro, NC 27401-2118 
phone 919-378-5272 fax 919-379-9558 
Jack T. Sheng 
Duval County Law Library 
330 E. Bay ST. Room 102 
Jacksonville, FL 32202 
phone 904-630-2560 fax 
Ann Shetzer 
U. S. Courts Library 
Federal Building, 500 Quarrier Street 
Charleston, WV 25301 
phone 304-347-5295 fax 304-347-5512 
Margaret T. Shewell 
Pinellas County Law Library 
315 Court St. 
Clearwater, FL 34616 
phone 813-464-3411 fax 
Jackie Shieh 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-4121 fax 404-651-1112 
Janice Shull 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5796 fax 504-568-5069 
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Patricia K. Simonds 
Florida State University Law Library 
College of Law 
Tallahassee, FL 32305-1043 
phone 904-644-7288 fax 904-644-5216 
Janet Sinder 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-4138 fax 919-684-8770 
Jill L. Sloop 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
101 N. Tryon St. - 1900 
Charlotte, NC 28246 
phone 704-377-8136 fax 704-378-4000 
Eurydice Smith 
North Carolina Central University 
1512 S. Alston Avenue 
Durham, NC 27707 
phone 919-560-6113 fax 919/560-5321 
Frances Smith 
U.S . 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Lesa Hoaitt Smith 
Maupin, Taylor, Ellis & Adams 
3200 Beachleaf Ct, Ste 500 
Raleigh, NC 27604 
phone 919-981-4038 fax 919-981-4300 
Mary Paige Smith 
Nova University Law Library 
3305 College Ave 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone 305-452-6213 fax 305-452-6233 
Michael Smith 
U.S . 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Ruth Stolarick Smith 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave. 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
Jo Smyly 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-8919 fax 904-922-5219 
Alice Snyder 
Pinellas County Law Library 
545 First Ave. N, Rm 500 
St. Petersburg, FL 33701 
phone 813-582-7875 fax 813-582-7874 
Jean Snyder 
Mershon, Sawyer 
200 So. Biscayne Blvd. Suite 4500 
Miami, FL 33131 
phone 305-358-5100 fax 305-376-8654 
Karen C. Sorvari 
Campbell University Law Library 
P.O. Box 458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 919-893-1791 fax 919-893-8063 
Melinda South 
Allen, Allen, Allen & Allen 
1809 Staples Mill Road 
Richmond, VA 23230 
phone 804-359-9151 fax 804-257-7599 
Patricia E. Spaulding 
Pinellas County Law Library 
315 Court St. 
Clearwater, FL 34616 
phone 813-464-3411 fax 
Anne Sporn 
Newsom Graham Hedrick Kennon & Cheek 
3100 Tower Blvd Suite 1200 
Durham, NC 27707 
phone 919/490-0500 fax 
Martha Spring 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables , FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Louise H. Stafford 
N.C. Supreme Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh , NC 27611 
phone 919-733-3425 fax 
Barbara A. Staley 
McNair Law Firm 
P.O. Box 11390 
Columbia, SC 29211 
phone 803-799-9800 fax 803-799-9804 
Catherine (Cam) Stallard 
Wyatt, Tarrant & Combs/Univ. of Ky. 
250 W. Main St. , Suite 1700 
Lexington , KY 40507 
phone 606-223-2012 fax 606-259-0649 
Jacqueline Stamant 
Patton, Boggs & Blow 
101 W. Friendly Ave 500 Nations Bank Bldg 
Greensboro , NC 27401 
phone 919-273-1733 fax 919-272-9254 
Teresa Stanton 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W.Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Thomas M. Steele 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem , NC 27109 
phone 919-759-5440 fax 919-759-6077 
Andrew Steinberg 
159 Gazette Ave# 3 
Lexington , KY 40508 
phone 606-253-2557 fax 
Jeffrey R. Stickle 
Wilkes, Artis, Hedrick & Lowe 
3709 Woodburn Road 
Annandale, VA 22003 
phone 703-849-8530 fax 202-457-7814 
Judy Stinson 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington , VA 24450 
phone 703-463-8544 fax 703-463-8967 
Alva T. Stone 
Florida State University 
Law Library , R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-2881 fax 904-644-5216 
Sara M. Straub 
U.S. Court of Appeals , 11th Circuit 
56 Forsyth St. N .W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
Gwyn Stricklin 
Deutsch Kerrign & Stiles 
755 Magazine ST 
New Orleans, LA 70122 
phone 504-581-5141 fax 504-566-1201 
Nancy Strohmeyer 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504-861 -5539 fax 504-861-5895 
Patricia G. Strougal 
US EPA ORC Law Library, Region 4 
2304 Montview Dr. N .W. 
Atlanta, GA 30305 fax 404/347-5246 
phone 404/347-2335 ext 2133 
Betsy L. Stupski 
Florida State University 
Law Library , R-46 
Tallahassee, FL 32306 
phone 904-644-4095 fax 904-644-5216 
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Susan Suggs 
Coca Cola Company, Law Library - NAT-20 
One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, GA 30313 
phone 404-676-2096 fax 404-676-7636 
Melissa Surber 
Coleman Karesh Law Library 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-5898 fax 803-777-9405 
Alma J. Surles 
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Bldg., 445 Dexter Ave. 
Montgomery, AL 36130 
phone 205-242-4347 fax 205-242-4484 
Erwin C. Surrency 
Univ . of Georgia Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-8480 fax 706-542-5001 
Barbara J. Sutherland 
Dept. of Public Advocacy 
1264 Louisville Road 
Frankfort, KY 40601 
phone 502-564-8006 fax 502-564-7890 
Betty Taylor 
Legal Information Center Univ . of Florida 
2116 N .E. 7th Terrace 
Gainesville, FL 32609 
phone 904-392-0417 fax 904-392-8727 
Cecile C. Taylor 
Virginia State Law Library 
100 N. 9th Street, 2nd Floor 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-2075 fax 
Karen G. Taylor 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-3392 fax 803-777-9405 
Paula Tejeda 
St. Thomas University Law Library 
16400 N .W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
Virginia Templeton 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Linda Tesar 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
Cherry Thomas 
705 Ashland Drive 
Tuscaloosa, AL 35406 
phone fax 
Martha E. Thomas 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109 
phone 919-759-5072 fax 919-759-6077 
Nella Thomas 
Dade County Law Library 
2101 Courthouse, 73 W.Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305-375-5422 fax 305-375-5436 
Virginia Thomas 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Diane Thompson 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5796 fax 504-568-5069 
Steven R. Thorpe 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 W . Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
Kay M. Todd 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
133 Peachtree St. N .E. - 42nd Floor 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-527-8241 fax 404-523-1542 
Rosemarie Tominello 
Phelps Dunbar 
PO Box 23066 
Jackson, MS 39225-3066 
phone 601-352-2300 fax 601-360-9777 
Manuel A. Torres-Tapia 
Teodoro Aguilar 760 
V. Los Maestros 
Rio Piedras, PR 00923 
phone 809-767-5922 fax 
Susan Trask 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3252 fax 804-221-3261 
Marsha Trimble 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Shirley Tsang 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
Michelle Tsoi 
Wake Forest University Law Library 
P.O . Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem , NC 27109 
phone 919-759-4682 fax 919-759-6077 
Mary Tucker 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7101 fax 404-881-7777 
Susan Tulis 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Jane Tuttle 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Joseph C. Tuttle 
Campbell University Law Library 
P.O . Box 458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 919-893-1793 fax 919-893-8063 
Jeanne Underhill 
Broward County Law Library 
444 County Court House 
Fort Lauderdale, FL 33301 
phone 305-357-6226 fax 
Denise M. Uzee 
Kean, Miller, Hawthorne 
P.O. Box 3513 
Baton Rouge, LA 70821 
phone 504-387-0999 fax 504-388-9133 
Elizabeth Valadie 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504-861-5539 fax 504-861-5895 
Tran Van Linh 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-8802 fax 504-388-5773 
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Esther Villarino Tur 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Donna C. Wair 
Tennessee State Law Library 
401 Seventh Ave. N. 
Nashville, TN 37219 
phone 615-741-2016 fax 615-741-5809 
William Walker 
School of Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
Sally Wambold 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8226 fax 804-289-8683 
Cindy Wang 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404-727-6823 fax 404-727-2202 
Gail Warren 
Virginia State Law library 
100 North Ninth Street, 2nd floor 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-2075 fax 
Anne Washburn 
Library, Smith Helms Mulliss & Moore 
300 N. Greene St. 
Greensboro, NC 27401-2118 
phone 919-378-5272 fax 919-379-9558 
Sally G. Waters 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Carol A. Watson 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
phone 706-542-1922 fax 706-542-5001 
Deborah K. Webster 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1321 fax 919-962-1193 
Katherine S. Weed 
U. of Ala . at Birmingham Office of Counsel 
112MJH University Station 
Birmingham, AL 35294-2010 
phone 205-934-3474 fax 205-975-6079 
Olivia L. Weeks 
Campbell University Law Library 
P.O. Box 458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 919-893-1796 fax 919-893-8063 
Ruth Weeks 
School of Law Library 
University of Alabama 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1113 fax 205-348-1112 
Sue Welch 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3252 fax 804-221-3261 
Georgiana Gekas Wellford 
Office of the Attorney General 
101 N. 8th St. 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-0084 fax 804-371-2087 
Eric Welsh 
Regent University Law Library 
1000 Centerville Turnpike 
Virginia Beach, VA 23464-9881 
phone 804-523-7463 fax 804-523-7478 
Larry Wenger 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Carol West 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-944-1970 fax 601-944-1377 
P. Michael Whipple 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ . Sta. 
San Juan , PR 00931 
phone 809-764-9777 fax 809-764-2660 
Lana Whitley 
U.S. 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans , LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Lisa Whitley 
U.S . 5th Circuit Court Library 
600 Camp St. 
New Orleans , LA 70130 
phone 504-589-6510 fax 504-589-6517 
Sarah K. Wiant 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington , VA 24450 
phone 703-463-8540 fax 703-463-8967 
Susan Wilkinson 
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Building - 445 Dexter Ave 
Montgomery , AL 36130 
phone 205-242-4347 fax 205-242-4484 
Linda Will 
Holland & Knight Information Center 
400 N. Ashley Dr. Suite 2300 
Tampa, FL 33602 
phone 813-227-6463 fax 813-223-9240 
Brian Williams 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
Christine Williams 
Baker, Worthington, Crossley 
900 Gay Street, S.W ., Suite 2300 
Knoxville, TN 37902 
phone 615-549-7000 fax 615-525-8569 
Lisa Williams 
Parker, Poe, Adams & Bernstein 
P.O. Box 389 
Raleigh, NC 27602 
phone 919-828-0564 fax 919-834-4564 
Pam Williams 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611 
phone 904-392-0417 fax 904-392-5093 
Philip Williams 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
Tom Williams 
Law Library 
Washington and Lee University 
Lexington, VA 24450 
phone 703-463-8551 fax 703-463-8967 
Mary E. Wilson 
U.S. District Court Library 
2356 U.S. Courthouse, 75 Spring St, S.W . 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-3744 fax 404-331-6433 
Shirley Wise 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7101 fax 404-881-7777 
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Gretchen Wolf 
School of Law Library 
Duke University 
Durham, NC 27706 
phone 919-684-413 8 fax 919-684-8770 
H. Christine Wolf 
Smith Helms Mulliss & Moore 
300 N . Greene St 
Greensboro , NC 27401 
phone 919-378-5272 fax 919-379-9558 
Hardie C. Wolfe 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
J. Lamar Woodard 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Elaine H. Woodward 
U. S. Court of Appeals Library 
10th & Main Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-771-2219 fax 804-771-8364 
Patsy Wyatt 
Brown, Todd & Heyburn 
1600 Citizens Plaza 
Louisville, KY 40202 
phone 502-589-5400 fax 502-581-1087 
Joseph Wynne 
Arthur 1. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22901 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
Deborah A. Wynot 
Gordon , Arata, McCollam & Duplantis 
201 St. Charles Av ., Suite 4000 
New Orleans , LA 70170-4000 
phone 504-582-1111 fax 504-582-1121 
Roman Yoder 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
Sheridan E. Young 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
William Younger 
4433 Chrystan Road 
Montgomery, AL 36109 
phone fax 
Renee Zeigler 
Bell South Corporation 
1155 Peachtree St., Suite 1800 
Atlanta, GA 30367 
phone 404-249-2616 fax 404-249-5901 
Joyce Ziegler 
Mississippi School of Law, Law Library 
151 E. Griffith St 
Jackson , MS 39201 
phone 601-944-1970 fax 601-944-1377 
Gail Zwirner 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-7268 fax 804-788-8218 
AL Birmingham 
Bradley, Arant, Rose & White 
Lori Davis Martin 
Jefferson County Law Library 
Linda M. Hand 
Library of the U.S. Courts 
Virginia T . Hare 
Samford University Law Library 
Laurel R. Clapp 
Samford University Law Library 
Edward Craig, Jr. 
Samford University Law Library 
Virginia Downes 
Samford University Law Library 
Rebecca Hutto 
Samford University Law Library 
Linda G. Jones 
Sirote & Permutt, P.C. 
William Preston Peyton 
U. of Ala. at Birmingham Office of Counsel 
Katherine S. Weed 
AL Hoover 
Jefferson County Law Library 
Patty P. Grissett 
AL Mobile 
Library of the U.S. Courts 
Robin S. Holab-Abelman 
AL Montgomery 
4433 Chrystan Road 
William Younger 
Jones School of Law Library 
Judy Hughes 
Jones School of Law Library 
Scott Johnson 
Legal Services Corporation of Alabama 
Janice Franks 
Library of the U. S. Courts 
Deborah S. McKenzie 
Supreme Court and State Law Library 
Lynn D . Boyd 
Supreme Court and State Law Library 
Sarah Frins 
Supreme Court and State Law Library 
Lynne B. Kitchens 
Supreme Court and State Law Library 
Tim Lewis 
Supreme Court and State Law Library 
Alma J . Surles 
Supreme Court and State Law Library 
Susan Wilkinson 
AL Northport 
Law Library Services Consultant 
Hazel L. Johnson 
AL Pike Road 
P.O. Box 8 
Kris Gilliland 
AL Tuscaloosa 
705 Ashland Drive 
Cherry Thomas 
School of Law Library 
Penny Gibson 
School of Law Library 
Betty Hutchins 
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School of Law Library 
David Lowe 
School of Law Library 
Robert Marshall 
School of Law Library 
Paul Pruitt 
School of Law Library 
Ruth Weeks 
University of Alabama Law Library 
Timothy L. Coggins 
University of Alabama Law Library 
Peggy Cook 
University of Alabama Law Library 
Sondra Hayward 
University of Alabama Law Library 
Jill F. Jones 
University of Alabama Law Library 
Cecelia Lee 
University of Alabama Law Library 
Diana May 
University of Alabama Law Library 
Peggy McIntosh 
FL Clearwater 
Pinellas County Law Library 
Margaret T . Shewell 
Pinellas County Law Library 
Patricia E. Spaulding 
Pinellas County Law Library - Clearwater 
Donna L. Haverkamp 
FL Coral Gables 
University of Miami Law Library 
Wes Daniels 
University of Miami Law Library 
Nora De la Garza 
University of Miami Law Library 
Althea Gerrard 
University of Miami Law Library 
Ellen Greenfield 
University of Miami Law Library 
Beth Gwynn 
University of Miami Law Library 
Yolanda Jones 
University of Miami Law Library 
Felice Lowell 
University of Miami Law Library 
Sonia Luna-Lamas 
University of Miami Law Library 
Leila Mestrits 
University of Miami Law Library 
Ruth Parlin 
University of Miami Law Library 
Edgardo Rotman 
University of Miami Law Library 
Martha Spring 
University of Miami Law Library 
Virginia Templeton 
University of Miami Law Library 
Virginia Thomas 
University of Miami Law Library 
Brian Williams 
FL Fort Lauderdale 
Broward County Law Library 
Jeanne Underhill 
Nova University Law Library 
Billie Jo Kaufman 
Nova University Law Library 
Carol A. Roehrenbeck 
Nova University Law Library 
Mary Paige Smith 
FL Gainesville 
John A. H. Murphree Law Library 
Kelly Gamble Kanzler 
Legal Information Center 
James L. Gates 
Legal Information Center 
Robert J. Munro 
Legal Information Center 
Rosalie Sanderson 
Legal Information Center 
Betty Taylor 
Legal Information Center 
Pam Williams 
FL Jacksonville 
Duval County Law Library 
Jack T. Sheng 
Library of the U.S . Courts 
Patricia A. Moneyhan 
FL Miami 
Aker Senterfitt & Eidson 
Mary Barmmer 
Dade County Law Library 
Lauretta Buck 
Dade County Law Library 
Gilberto Fort 
Dade County Law Library 
Barbara Hunt 
Dade County Law Library 
Charles Meyers 
Dade County Law Library 
Johanna Porpiglia 
Dade County Law Library 
Christino Quintana 
Dade County Law Library 
Teresa Stanton 
Dade County Law Library 
Nella Thomas 
Holland & Knight 
Sheryll I. Rappaport 
Kelley Drye & Warren 
Edee Hammer 
Library of the U.S. Courts 
Linda C. Datko 
Mershon, Sawyer, Johnston, Dunwody & 
Cole 
Jean Snyder 
St. Thomas University Law Library 
Beatrice Citron 
St. Thomas University Law Library 
Denise Gibson 
St. Thomas University Law Library 
Jack McNeil 
St. Thomas University Law Library 
Maria Menendez 
St. Thomas University Law Library 
David Shah 
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St. Thomas University Law Library 
Paula Tejeda 
St. Thomas University Law Library 
Bardie C. Wolfe 
Stearns, Weaver, Miller 
Barbara A. Beall 
U.S. Attorneys' Office Library 
Maria C. Kidd 
Valdes-Fauli, Cobb, Petrey 
Karen Mahnk 
FL Orlando 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
Mary S. Forman 
Carlton, Fields, Ward 
Russell W. Gebel 
Holland & Knight 
Kathy S. Heberer 
Maguire, Voorhis & Wells, P.A. 
Ann A. Atwater 
Rumberger Kirk & Caldwell 
Linda Fowlie 
FL Palm Beach 
Cadwalader Wickersham & Taft 
Cheryl L. Rovinelli 
FL St. Petersburg 
Pinellas County Law Library 
Martha Otting 
Pinellas County Law Library 
Alice Snyder 
Special Library Service, Inc. 
Nora J. Everlove 
Stetson University Law Library 
Pamela D. Burdett 
Stetson University Law Library 
Dorothy Clark 
Stetson University Law Library 
Earlene Kuester 
Stetson University Law Library 
Madison Mosley 
Stetson University Law Library 
Sally G. Waters 
Stetson University Law Library 
J. Lamar Woodard 
Stetson University Law Library 
Roman Yoder 
FL Tallahassee 
Attorney General's Library 
Donna F. Cavallini 
Department of Legal Affairs, Library 
Thomas Baxter 
Florida State University 
Anne D. Bardolph 
Florida State University 
Mark S. Evans 
Florida State University 
Robin R. Gault 
Florida State University 
Janice S. Ross 
Florida State University 
Edwin M. Schroeder 
Florida State University 
Alva T. Stone 
Florida State University 
Betsy L. Stupski 
Florida State University Law Library 
Patricia K. Simonds 
Florida Supreme Court Library 
Joan D. Cannon 
Florida Supreme Court Library 
Linda Cole 
Florida Supreme Court Library 
Jo A. Dowling 
Florida Supreme Court Library 
Joyce Elder 
Florida Supreme Court Library 
Jo Smyly 
Holland & Knight 
John Dowler 
Hopping, Boyd, Green & Sams 
Nancy M . Mazek 
FL Tampa 
Carlton, Fields, Ward 
Anne V. Ellis 
Carlton, Fields, Ward 
Shirley Lentz 
Foley & Lardner 
Rebecca C. Forman 
Fowler, White, Gillen, P.A. 
Elenita V. Lopez 
Hillsborough County Law Library 
William M. Bailey 
Holland & Knight 
Glenn Ross 
Holland & Knight Information Center 
Dee Bonilla 
Holland & Knight Information Center 
Linda Will 
Trenam, Simmons, et al. 
Marcia Morelli 
FL Titusville 
Brevard County Law Library 
George S. McFarland 
FL Waldo 
College of Law, UF Legal Information Center 
Margaret G. Bostwick 
FL West Palm Beach 
Gunster, Yoakley & Stewart 
Susan Hutchens 
GA Athens 
Univ. of Georgia Law Library 
Erwin C. Surrency 
University of Georgia 
Diana Duderwicz 
University of Georgia 
Jose R. Pages 
University of Georgia 
Carol A. Watson 
University of Gerogia 
Sally Curtis Askew 
GA Atlanta 
Alston & Bird 
Susan Barkoff 
Alston & Bird 
Terri Holsten 
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Alston & Bird 
Shirley McDonald 
Alston & Bird 
Susan Pinckard 
Alston & Bird 
Fran Pughsley 
Alston & Bird 
Mary Tucker 
Alston & Bird 
Shirley Wise 
Arnall Golden & Gregory 
Harriet Day 
Bell South Corporation 
Renee Zeigler 
Bondurant, Mixson & Elmore 
Judith P. Krone 
Coca Cola Company, Law Library - NAT-20 
Barbara A. Beach 
Coca Cola Company, Law Library - NAT-20 
Susan Suggs 
Emory University Law Library 
Veronica Carlson 
Emory University Law Library 
Pam Deemer 
Emory University Law Library 
Joice Elam 
Emory University Law Library 
Deborah Mann Keene 
Emory University Law Library 
Robin K. Mills 
Emory University Law Library 
Jane Tuttle 
Emory University Law Library 
Cindy Wang 
Georgia Pacific Corp. 
Marion Groover 
Georgia State Univ. Law Library 
Rhea Ballard 
Georgia State Univ. Law Library 
Ladd Brown 
Georgia State Univ. Law Library 
Nancy Deel 
Georgia State Univ. Law Library 
Barbara James 
Georgia State Univ. Law Library 
Nancy Johnson 
Georgia State Univ. Law Library 
Jackie Shieh 
Hunton & Williams 
Susan C. Lisi 
Kilpatrick & Cody 
Louise Cherry 
Kilpatrick & Cody 
Kathy Crosslin 
Kilpatrick & Cody 
Claire Engel 
Kilpatrick & Cody 
Joseph H. Orth 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
Margarette M. Dye 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
Kay M. Todd 
Smith Currie & Hancock 
Kathleen Ries 
U.S. Court of Appeals , 11th Circuit 
Elaine P. Fenton 
U.S. Court of Appeals , 11th Circuit 
Sue T. Lee 
U.S. Court of Appeals , 11th Circuit 
Judith M . Newsom 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
Sara M . Straub 
U.S. District Court Library 
Mary E. Wilson 
US EPA ORC Law Library , Region 4 
Patricia G. Strougal 
GA Commerce 
Univ. of Georgia Law Library 
Carol Ramsey 
GA Conyers 
Rockdale County Law Library 
Roberta A. Earnhardt 
GA Macon 
Mercer University 
Don Brown 
Mercer University 
Suzanne L. Cassidy 
Mercer University 
Patricia Cervenka 
Mercer University 
Ismael Gullon 
Mercer University 
Patricia O 'Neal 
GA Savannah 
Hunter, Maclean , Exley & Dunn 
Vicki H. Garrett 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn 
Patricia C. Glenn 
KY Frankfort 
Dept. of Public Advocacy 
Barbara J. Sutherland 
State Law Library 
Sallie M. Howard 
KY Highland Heights 
Chase College of Law Library 
Carol B. Allred 
Chase College of Law Library 
Donna Bennett 
Chase College of Law Library 
Carol Bredemeyer 
KY Lexington 
159 Gazette Ave# 3 
Andrew Steinberg 
Brown, Todd & Heyburn 
Phyllis Rohlf 
Greenebaum Doll & McDonald 
Billy D. Bailey 
Greenebaum Doll & McDonald 
Lynn Fogle 
Landrum & Shouse 
Amy Beckham Osborne 
Law Library 
Sue Burch 
Law Library 
Cheryl Jones 
Law Library 
Mark Linneman 
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Law Library 
Ebba Jo Sexton 
Stites & Harbison 
Kathryn P. Mattox 
University of Kentucky 
Mary Frances Mulligan 
University of Kentucky Law Library 
Carol Parris 
Wyatt, Tarrant & Combs 
Jennie L. Carrigan 
Wyatt, Tarrant & Combs/Univ. of Ky. 
Catherine (Cam) Stallard 
KY Louisville 
Brown, Todd & Heyburn 
Patsy Wyatt 
Jefferson County Law Library 
Linda Miller Robbins 
Jefferson County Public Law Library 
Bridget Kocks 
Law School Library 
David Ensign 
Law School Library 
Doris Geoghegan 
Law School Library 
Robin Harris 
Law School Library 
Joyce A. McCray Pearson 
Stites & Harbison 
Lynn H. Fritsch 
Wyatt, Tarrant & Combs 
Diane Cox 
KY Russell 
Law Library, Ashland Oil Inc. 
Katie D. Arthur 
LA Baton Rouge 
Hebert Law Center 
Brenda Ball 
Kean, Miller, Hawthorne 
Denise M. Uzee 
La. Legislative Research Library 
Suzie Carroll 
La. Legislative Research Library 
Suzanne Hughes 
La. Legislative Research Library 
Marilyn Kitchell 
La . Legislative Research Library 
Kate Lemon 
La. Legislative Research Library 
Val Richardson 
Paul M. Hebert Law Center 
Ajaye Bloomstone 
Paul M . Hebert Law Center 
Charlene Cain 
Paul M. Hebert Law Center 
Madeline Hebert 
Paul M. Hebert Law Center 
Mary Johns 
Paul M. Hebert Law Center 
Timothy Kearley 
Paul M . Hebert Law Center 
Charlotte Melius 
Paul M. Hebert Law Center 
Rita Millican 
Paul M . Hebert Law Center 
Susan Morrison 
Paul M . Hebert Law Center 
Rita Parham 
Paul M . Hebert Law Center 
Shirley Tsang 
Paul M. Hebert Law Center 
Tran Van Linh 
Taylor, Porter, Brooks & Phillips 
Monica Corbett 
LA New Orleans 
Adams & Reese 
Ronald Aucoin 
Chaffe McCall Phillips Toler & Sarpy 
Elizabeth Butler 
Deutsch Kerrigan & Stiles 
Birchey Butler 
Deutsch Kerrign & Stiles 
Gwyn Stricklin 
Deutsch, Kerrigan & Stiles 
Pat Sarsfield 
Gordon Arata McCollam & Duplantis 
Natalie Monteleone 
Gordon, Arata, McCollam & Duplantis 
Deborah A. Wynot 
Jones, Walker et al. 
Tina Gambrell 
Law Library of Louisiana 
Carol Billings 
Law Library of Louisiana 
Marie Erick.son 
Law Library of Louisiana 
Betty Kern 
Law Library of Louisiana 
Catherine Lemann 
Law Library of Louisiana 
Ruth Mahoney 
Law Library of Louisiana 
Janice Shull 
Law Library of Louisiana 
Diane Thompson 
Lemle and Kelleher 
Judith I. Najolia 
Loyola University Law Library 
Nona Beisenherz 
Loyola University Law Library 
Ed Edmonds 
Loyola University Law Library 
Marguerite Aorent 
Loyola University Law Library 
Carla Pritchett 
Loyola University Law Library 
Trina Robinson 
Loyola University Law Library 
Nancy Strohmeyer 
Loyola University Law Library 
Elizabeth Valadie 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
Margo Davis 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
Valerie Fleming 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
Patricia M. Musso 
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Phelps Dunbar 
Cynthia Jones 
Phelps, Dunbar, Marks, Claverie & Sims 
Teresa Davis 
Sessions & Fishman 
Jeanne M. Claude! 
Tulane Law Library 
David Combe 
Tulane Law Library 
Ann Dewell 
Tulane Law Library 
James Donovan 
Tulane Law Library 
Kimberly Koko Glorioso 
Tulane Law Library 
Margareta Horiba 
Tulane Law Library 
Kevin Hourihan 
Tulane Law Library 
Ray Lytle 
Tulane Law Library 
Barbara Matthews 
Tulane Law Library 
Mary Mccorkle 
Tulane Law Library 
Katie Nachod 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Victor Buccola 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Cassandra Dover 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Kay Duley 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Cheryl Duthu 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Jo Ann Eiserloh 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Brent Miorana 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Peggy Mitts 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Michelle Nader 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Frances Smith 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Michael Smith 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Lana Whitley 
U.S. 5th Circuit Court Library 
Lisa Whitley 
MS Biloxi 
Gillespie & Blessey 
John Gutierrez 
MS Hattiesburg 
Kenneth B. Raigins 
MS Jackson 
Butter, Snow, O'Mara, Stevens & Cannada 
Kaye Ammons 
Heidelberg & Woodliff 
Teresa Neaves 
Mississippi College Law Library 
Acquisitions Libn 
Mississippi College Law Library 
Mitch Counts 
Mississippi College Law Library 
Karin Den Bieker 
Mississippi College Law Library 
Evening Reference 
Mississippi College Law Library 
Carol West 
Mississippi School of Law, Law Library 
Joyce Ziegler 
Mississippi State Law Library 
Betty Mullins 
Phelps Dunbar 
Rosemarie Tominello 
Watkins, Ludlam & Stennis 
Dorothy M. Dailey 
MS University 
Law Library 
Steve Averett 
Law Library 
Herbert E. Cihak 
Law Library 
Sandra Cox-McCarthy 
Law Library 
Eugenia A. Minor 
Law Library 
Linda A. Scott 
Law Library 
Sheridan E. Young 
NC Asheville 
Buncombe County Law Library 
Maria Penta 
NC Boies Creek 
Campbell University Law Library 
Karen C. Sorvari 
Campbell University Law Library 
Joseph C. Tuttle 
Campbell University Law Library 
Olivia L. Weeks 
NC Chapel Hill 
157 Carol Woods 
Mary Oliver 
Institute of Government Library 
Patricia A. Langelier 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Martha B. Barefoot 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Sandra Dyer 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Bernetta Evans 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Thomas French 
Univ . of N. Carolina Law Library 
Laura N. Gasaway 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Janice Hammett 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Marguerite Most 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Carol A. Nicholson 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Masako Patrum 
Univ . of N. Carolina Law Library 
Sandy Riggs 
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Univ . of N. Carolina Law Library 
Terri 0. Saye 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Deborah K. Webster 
NC Charlotte 
Kennedy, Covington, Lobdell 
Joyce Pritchard Furst 
Moore & Van Allen 
Melanie Snow Cook 
Moore & Van Allen 
Candace Johnson 
Moore & Van Allen 
Julie M. Jordahl 
Parker Poe Adams & Bernstein 
Anne Olmert 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
Jill L. Sloop 
Smith Helms Mulliss & Moore 
Barbara Duval 
NC Durham 
Newsom Graham Hedrick Kennon & Cheek 
Anne Sporn 
North Carolina Central University 
Anita Hasty-Speed 
North Carolina Central University 
Deborah M . Jefferies 
North Carolina Central University 
Hazel Lumpkin 
North Carolina Central University 
Kelly Peterson 
North Carolina Central University 
Eurydice Smith 
School of Law Library 
Mark Bernstein 
School of Law Library 
Hope Breeze 
School of Law Library 
Meg Collins 
School of Law Library 
Richard Danner 
School of Law Library 
Janeen Denson 
School of Law Library 
Doris Hinson 
School of Law Library 
Kenneth J. Hirsh 
School of Law Library 
Janet Sinder 
School of Law Library 
Gretchen Wolf 
NC Greensboro 
Adams, Kleemeier, Hagan 
Dana L. Gray 
Carruthers & Roth, P.A. 
Cynthia L.F. Post 
Guilford County Law Library 
Elaine Carlson 
Library, Smith Helms Mulliss & Moore 
Deborah Shaw 
Library, Smith Helms Mulliss & Moore 
Anne Washburn 
Patton, Boggs & Blow 
Jacqueline Stamant 
Smith Helms Mulliss & Moore 
H. Christine Wolf 
NC High Point 
Guilford County Law Library 
Philip G. Riley 
NC Raleigh 
3939 Glenwood Ave# 704 
Frances Hall 
Crisp, Davis, Page, Currin & Nichols 
Genene Llyesato 
Library, U.S . Courts 
Candace S. Cooper 
Maupin Taylor Ellis & Adams, P.A. 
Catherine V. Lambe 
Maupin, Taylor, Ellis & Adams 
Lesa Hoaitt Smith 
Moore & Van Allen 
Pickett M . Guthrie 
Moore & Van Allen 
Margaret Sederoff 
N.C . Supreme Court Library 
Louise H. Stafford 
North Carolina Supreme Court Library 
Carol W. Gebel 
North Carolina Supreme Court Library 
Sylvia A. Selmer 
Parker, Poe, Adams & Bernstein 
Lisa Williams 
Petree Stockton 
Cindy P. Powell 
Poyner & Spruill 
Lou Lamm 
Smith, Anderson , Blount 
Constance M . Matzen 
Wyrick, Robbins, Yates & Ponton 
Randy C. Akuchie 
Young, Moore, Henderson 
Carolyn Scott 
NC Research Triangle Park 
Law Librarian, Burroughs Wellcome Co. 
Hope Hilton 
NC Winston-Salem 
Petree Stockton & Robinson 
Joyce D. Phillips 
Wake Forest University Law Library 
Mary Louise Corbet 
Wake Forest University Law Library 
Miriam Murphy 
Wake Forest University Law Library 
John M. Perkins 
Wake Forest University Law Library 
Thomas M . Steele 
Wake Forest University Law Library 
Martha E. Thomas 
Wake Forest University Law Library 
Michelle Tsoi 
Womble, Carlyle, Sandridge & Rice 
Melonia H. Carroll 
PR Rio Piedras 
Teodoro Aguilar 760 
Manuel A. Torres-Tapia 
PR San Juan 
Law Library University of Puerto Rico 
Orietta Ayala 
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Law Library University of Puerto Rico 
Josefina Bulerin de Oxios 
Law Library University of Puerto Rico 
Idalia Chinea 
Law Library University of Puerto Rico 
Carmen Melendez 
Law Library University of Puerto Rico 
Pedro Padilla 
Law Library University of Puerto Rico 
Marta Perez Fraticelli 
Law Library University of Puerto Rico 
Verla Peterson 
Law Library University of Puerto Rico 
Miguel Angel Rivera Alvarez 
Law Library University of Puerto Rico 
Esther Villarino Tur 
Law Library University of Puerto Rico 
P. Michael Whipple 
SC Columbia 
Coleman Karesh Law Library 
Joseph R. Cross 
Coleman Karesh Law Library 
Steve Huang 
Coleman Karesh Law Library 
Mary McCormick 
Coleman Karesh Law Library 
Diana Osbaldiston 
Coleman Karesh Law Library 
Melissa Surber 
McNair Law Firm 
Barbara A. Staley 
Nexsen, Pruet, Jacobs & Pollard 
Vickie C. Laughlin 
S.C. Attorney General's Library 
Susan Husman 
South Carolina Supreme Court Library 
Janet F. Meyer 
University of South Carolina 
Marsha Baum 
University of South Carolina 
Karen G. Taylor 
SC Greenville 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak, & Stewart 
Julie B. Luppino 
SC Rock Hill 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
Dawn A. Bartholic 
TN Chattanooga 
Hamilton Co. Governmental Library 
Librarian 
Miller & Martin 
Virginia Hughes 
TN Knoxville 
Baker, Worthington, Crossley 
Christine Williams 
Lewis King Krieg & Waldrop 
Melinda D. Davis 
Supreme Court Law Library at Knoxville 
Susan Delp 
Univ. of Tennessee Law Library 
William J . Beintema 
Univ. of Tennessee Law Library 
Reba Best 
Univ. of Tennessee Law Library 
Jean Moore 
Univ. of Tennessee Law Library 
Cheryn Picquet 
Univ. of Tennessee Law Library 
Steven R. Thorpe 
TN Memphis 
Memphis Atate University Law Library 
Beth Behrens 
Memphis State University Law Library 
Sara T. Cole 
Memphis State University Law Library 
Deanna Gillespie 
Memphis State University Law Library 
Mary Glanker 
Memphis State University Law Library 
Elizabeth Marshall 
Memphis State University Law Library 
Ruth Stolarick Smith 
Memphis State University Law Library 
Philip Williams 
TN Nashville 
Boult Cummings Conners & Berry 
Jeanette V. Carper 
Boult, Cummings, Conners & Berry 
Julie L. Julian 
School of Law Library 
Peter Garland 
School of Law Library 
Howard Hood 
School of Law Library 
Igor Kavass 
School of Law Library 
Mary Langford 
School of Law Library 
Mary Miles Prince 
School of Law Library 
Linda Tesar 
School of Law Library 
William Walker 
Tennessee State Law Library 
Donna C. Wair 
VA Alexandria 
Navy JAG Law Library 
Delena Kaige 
Navy JAG Law Library 
Susan S. Roach 
VA Annandale 
Wilkes, Artis, Hedrick & Lowe 
Jeffrey R. Stickle 
VA Arlington 
George Mason Univ. Law Library 
Nancy A. Armstrong 
George Mason Univ. Law Library 
Philip C. Berwick 
George Mason Univ . Law Library 
Rae Ellen Best 
George Mason Univ . Law Library 
JoAnn Hounshell 
George Mason Univ . School of Law Library 
Emily Carr 
VA Charlottesville 
Arthur J. Morris Law Library 
Mary Cooper Gilliam 
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Arthur J. Morris Law Library 
Kip Gobin 
ArthurJ. Morris Law Library 
Michael Klepper 
Arthur J. Morris Law Library 
Jacqueline Lichtman 
Arthur J. Morris Law Library 
Barbara Murphy 
Arthur J. Morris Law Library 
Anne Mustain 
Arthur J. Morris Law Library 
Kent Olson 
Arthur J. Morris Law Library 
Marsha Trimble 
Arthur J. Morris Law Library 
Susan Tulis 
Arthur J. Morris Law Library 
Larry Wenger 
Arthur J. Morris Law Library 
Joseph Wynne 
VA Fairfax 
Fairfax Law Library 
Jerilyn H. Polson 
Odin, Feldman, & Pittleman 
Ruth E. McKeen 
VA Lexington 
Law Library 
Jack Bissett 
Law Library 
John Doyle 
Law Library 
Jean Eisenhauer 
Law Library 
John N. Jacob 
Law Library 
Judy Stinson 
Law Library 
Sarah K. Wiant 
Law Library 
Tom Williams 
VA Manassas 
Prince William County Law Library 
Mary L. Aton 
Prince William County Law Library 
Eileen P. Chandhoke 
VA Norfolk 
Norfolk Law Library 
Donna K. Bausch 
U. S. Courts Library 
Karen J . Johnson 
VA Richmond 
Allen, Allen, Allen & Allen 
Melinda South 
Christian, Barton, Epps, Brent & Chappell 
Jane O 'Halloran Bowe 
Hunton & Williams 
Mary Anne B. Kofron 
Hunton & Williams 
Frosty Owen 
Hunton & Williams 
Debbie Piercy 
Hunton & Williams 
Duane Schrock 
Hunton & Williams 
Gail Zwirner 
Law School Library 
Paul Birch 
Law School Library 
Steven D. Hinckley 
Law School Library 
Joyce Manna Janto 
Law School Library 
Iris M. Lee 
Law School Library 
Sally Wambold 
Office of the Attorney General 
Georgiana Gekas Wellford 
Richmond Public Law Library 
Theresa H. Schmid 
U . S . Court of Appeals Library 
Elizabeth W. Bilyeu 
U. S. Court of Appeals Library 
Alyene H. McClure 
U . S . Court of Appeals Library 
Elaine H. Woodward 
Virginia State Law library 
E . Terry Long 
Virginia State Law Library 
Cecile C. Taylor 
Virginia State Law library 
Gail Warren 
VA Roanoke 
Gentry , Locke, Rakes & Moore 
Ann M . Burton 
Roanoke Law Library 
Clayne Calhoun 
VA Virginia Beach 
Regent University Law Library 
Richard Leiter 
Regent University Law Library 
Kathleen Miller 
Regent University Law Library 
Karen Papasodora 
Regent University Law Library 
Eric Welsh 
VA Williamsburg 
Marshall-Wythe Law Library 
James S. Heller 
Marshall-Wythe Law Library 
Haibin Hu 
Marshall-Wythe Law Library 
Mary Grace Hune 
Marshall-Wythe Law Library 
Martha Rush 
Marshall-Wythe Law Library 
Susan Trask 
Marshall-Wythe Law Library 
Sue Welch 
WV Charleston 
Bowles Rice McDavid Graff & Love 
Marie L. Emerson 
Columbia Gas Transmission Corp. 
Sandra K. Neylon 
Jackson & Kelly 
Richard Earl Boaz 
Kay, Casto, Chaney, Love & Wise 
Barbara D. Morgan 
Spilman, Thomas, Battle 
Karen T. Orlando 
U. S. Courts Library 
Ann Shetzer 
West Virginia Supreme Court Law Library 
Marjorie Price 
WV Clarksburg 
Steptoe & Johnson, Library 
Michele L . Allman 
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WV Huntington 
Jenkins & Fenstermaker 
Jacqueline S. Burns 
Jenkins, Fenstermaker 
Beverly Copeland 
WV Morganto,wn 
College of Law Library 
Malgorzata Pawska 
West Virginia Univ . Law Library 
Camille M . Riley 
WV St. Albans 
Lynne Edington 
Serials Dept. - AEC1360 
Northwestern Univ. Law Library 
357 East Chicago Ave. 
Chicago, IL 60611 
phone fax 
Janice Anderson 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone 202-662-9181 fax 202-662-9420 
Margaret Maes Axtmann 
Univ. of Minnesota Law Library 
229 19th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55455 
phone 612--625-4301 fax 612--625-3478 
Patricia Babe 
Venable Baetjer & Howard 
1800 Mercantile Trust Bldg, 2 Hopkins Plz 
Baltimore, MD 21201 
phone 410-244-7840 fax 410-244-7742 
Kenneth M. Barnett 
Law Library Consultant 
52 Greenwich Square 
Scarborough, Ont. MU 3Ll Canada 
phone 416-431-9628 fax 
Stuart M. Basefsky 
Public Documents Dept., Perkins Library 
Duke University 
Durham, NC 27705 
phone 919--684-2380 fax 919--684-2855 
Kathleen Boren 
EBSCO Subscription Services 
P.O.Box 1943 
Birmingham, AL 35223 
phone 205-991-1228 fax 205-995-1518 
Associate Members 
Ruth Bridges 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone 202-662-9139 fax 202-662-9140 
Kelly Brown 
West Services, Inc. 
1100 Peachtree, Ste 2100 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-881--0454 fax 404-881--0873 
Vivian Campbell 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone 202-662-9158 fax 202-662-9202 
Gfflrgia Chadwick 
Johnson & Gibbs 
1324 N. Harrison St 
Arlington, VA 22205 
phone 202--682-4676 fax 202--682-4674 
J. Wesley Cochran 
Law Library 
Texas Tech University 
Lubbock, TX 79409-0004 
phone 806-742-3794 fax 806-742-1629 
Kathy Cook 
Disclosure/FDR Info Centers 
5161 River Road 
Bethesda, MD 20816 
phone 301-951-1300 fax 301-951-1753 
Mary F. Cross 
Baker & Botts 
555 13th St, NW Suite 500E 
Washington, DC 20004 
phone 202--639-7965 fax 202--639-7832 
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Linda Davis 
Georgetown University Law Library 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone 202-662-9190 fax 202-662-9420 
Jerry Dupont 
Law Library Microfonn Consortium 
P.O. Box 1599 
Kaneohe, HI 96744 
phone 808-235-2200 fax 808-235-1755 
Arlene Eis 
Cravath, Swaine & Moore 
825 8th Avenue 
New York, NY 10019-7415 
phone 212-474-3506 fax 212-474-3556 
Celeste Feather 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone 202-662-9133 fax 202-662-9202 
Patti P. Fields 
Network Librarian, FEDLINK 
Library of Congress 
Washington, DC 20002 
phone 202-707-4800 fax 202-707-4818 
July Flader 
Georgetown University Law Center 
111 G. Street, N.W. 
Washington, D.C. 20001 
phone 202-662-9198 fax 202-662-9420 
Elyse Fox 
Legal Information Services 
P.O. Box 67 
Newton Highlands, Ma 02161-0067 
phone 508-443-4087 fax 508-443--0364 
Jane Freeman 
Disclosure, Inc. 
3102 Oak Lawn Ave Ste 520 
Dallas, TX 75219 
phone 214-526-1402 fax 214-526-0706 
Matthew Gage 
Northwestern School of Law Library 
10015 S.W. Terwilliger Blvd. 
Portland, OR 97219 
phone 503-244-1181 fax 
Roger Glenn 
EBSCO Subscription Services 
P.O. Box 2543 
Birmingham, AL 35202 
phone 205/991-1461 fax 205/995-1613 
Wanda E. Gozdz 
W. Gozdz Enterprises Inc. 
P.O. Box 5711 
Fort Lauderdale, FL 33310 
phone 305-452-9651 fax 305-370-8550 
Kathryn Greco 
Rivkin, Radler & Kremer 
239 Cedrus Ave. 
East Northport, NY 11731 
phone 516-357-3454 fax 516-357-3465 
Kamla K. Hedges 
The BNA Library 
1231 25th St, NW, Room N200 
Washington, DC 20037 
phone 202-452-4466 fax 202-452-4084 
William James 
Law Library 
Villanova University School of Law 
Villanova, PA 19085 
phone 215--645-7023 fax 215--645-7033 
Bruce S. Johnson 
Ohio State University 
College of Law Library, 1659 N. High St. 
Columbus, OH 43210-1391 
phone 614-292-6691 fax 614-292-3202 
Rod Jones 
Shutts & Bowen 
20 N. Orange Ave., Suite 1000 
Orlando, FL 32801 
phone 407-423-3200 fax 407-425-8316 
Cameron J. Keels 
West Services, Inc. 
1100 Peachtree St Ste 2100 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-881-0454 fax 404-881-0873 
Darcy Kirk 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone 202-662-9151 fax 202-662-9202 
Kathleen Larson 
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